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m E G M A S J E E CABLE 
n m m PARTICÜIAR 
D E L 
C I A R I O D E M A R I N A 
D E HOY 
Madrid, Mayo 25. 
¿A I N F A N T A I S A B E L 
E N L A AR-OEXTIXA 
Comimican de Buenos Aires que la 
Irifanta Isabel ha visitado el acoraza-1 
do "Emperador Carlos V " y la cor-: 
beta "Naut i lus , " escuela de guardias; 
marinas, siendo recibida con los ho-
nores de ordenanza y aclamada por 
las respectivas tripulaciones. 
También recibió en su residencia al 
Cuerpo Diplomático extranjero acre-
ditado en Bueiíos Aires, que acudió en 
pleno á cumplimentarla. 
En honor de la Infanta Isabel se ha 
efectuado una función de gala por la 
compañía d ramát ica Q-uerrero-Men-
doza. 
E l teatro presentaba un aspecto br i -
liantísimo, estando decorado con mu-
cho arte y suntuosidad y lleno com-
pletamente de un público distinguido, 
en el que sobresalía el bello sexo por 
su belleza y eleguncia. 
CONTRA E L ANARQUISMO 
En Barcelonla se han verificado re-
gistros en las casas de algunos anar-
quistas, efectuándose además algunas 
detenciones. Estas medidas se relacio-
nan con el atentado de Correngio en 
la calle Mayor de Madrid. 
La jurisdicción mil i tar instruye, por 
su parte, sumaria, habiendo dictado 
auto de procesamiento contra el dipu-
tado electo, jefe de los socialistas, Pa-
blo Iglesias. 
—como dirían los psicólogos ingle-
ses—sé Te en todas partes. No es Pre-
sidente de la República, ipero su fan-
lasnua se ve en el palacio presiden-
cial. No es Secretario de Despacho, 
pero su fantasma se ve en todas las 
Secretarías. No es Magistrado del gu-
premo, n i Magistrado de Audienci;!. 
ni Juez, pero su fantasma se ve en to-
dos los tribunales. Sobre todos los 
gra-ndes negoeios mercantiles, jud i -
ciales, notariales y políticos se ve el 
fantasma de ese " v i v o . " Desde su re-
tiro, desde su "apartamiento de todo 
ruido mun-danal," desde "su silen-
eio,V ese '^Tivo" proyecta su fantas-
ma á todas partes. La sombra del fan-
hisma se extiende smbre todo, sobre 
el Gobierao, la política, la administra-
ción, la justicia, los negocios... 
¡ Ay Mundo, Mundo! has querido 
apuntar á la "Cueva de Co-vadonga" 
y has matado " a l Ihomlbre que estaba 
det rás de Magoon." 
Mala punter ía , ma/la punter ía . 
Los viejos tenemos muy cansada la 
vista para poder hacer competencia á 
Roosevelt en la caza mayor. 
Dedícate, ¡oh Muthdo! á cazar en el 
plato y no te metas en aventuras eine-
géljiieás, que á lo mejor, cuando crees 
tener delante un inofensivo rebeco de 
los Picos de Europa, resulta que es un 
oso terrible del Colorado el que te 
amenaza con sus zarpas tremendas. 
dos, y que si esa ley fuera tan demo-
oratica y justa, no la hubiera califica-
do a s í . " 
Kl Avisador expone otras razo 
nes de mucha sustancia y de mucho 
peso-respecto á determinados artícu-
los del Reglamento, que son otras tan-
í;is anomal ías ; pero como quiera que 
ya no es hora de discutir la bondad 
ó la inoportunidad de la ley, sino de 
obedecerla y de acatarla, hasta tanto 
que el Tribunal Supremo no diga la 
úl t ima palabra, parécenos lo más ra-
zonable y lo más serio recomendar 
cordura á los que han de cumplir la 
lley y á los encargados de hacerlia 
cumplir. 
REVISTA BE AGRIGÜLTORA 
i M i 
• I a l • 
En ¡Nueva York, dice hoy E l Mundo, 
ve la luz una revista titulada "Pear-
son's Magazine." E n su número co-
rrespondiente al próximo mes de Ju-
nio, y de la cual edición han llegado 
algunos ejemplares á la Habana, pu-
blica el conocido publicista, Mr. Wooi-
ley, un editorial muy extenso aceren, 
de los asuntos de Cu'ba. Ese trabajo 
es una censura muy razonada, •"do-
cumentada"—como ahora se dice — 
de lo que hicieron aquí los yanquis 
contra la adininistracion del "Presiden, 
te Estrada Palma; de lo que hicieron 
duramte la segunda intervención— 
personificada en iMagoon— y de la 
gente que ahora rige los destinos de 
esta illepública. iSon tan terribles los 
cargos formulados por el publicista 
norte-americano; es -tan gráf ica la 
descripción que hace de nuestros asun. 
tos desde que vinieron á Cuba Taft y 
iBacon; se emplea un lenguaje tan 
franco y v i r i l ; .tan interesante y su-
geativo en cuanto refiere, que se con-
cihe la impresión profunda que en 
nuestros círculos intelectuales ha pro. 
elucido el expresado artículo. • H.1 
aquí cómo se t i tu la ese trabajo. Ver-
daderamente emociouanite: " M a l a fe 
de los americanos respecto á ' iCuba." 
"Una explicación—basada en investi-
gaciones largas y cuidadosas, de las 
causas por las cuales los cubanos pro. 
ferirían la vuelta del gobierno español 
—con todo lo que ello significaría.— á 
la anexión á Amér ica . " En la carátu-
la ó cubierta del mencionado número 
de "Pearson's Magazine," se pirnta á 
un eubano, espantado, sobre el cual 
ha. ola vado sus garras el águila ameri-
cana, que amenaza devorarlo." A l pie 
del grabado se leen estas palabras: 
"'Cuba. .Nuestra ve rgüenza . " 
• • , 
¡La verdad es, que eso que el "Maga, 
zine" nos cuenta, no es para que á 
nadie le entren ganas do "america-
nizarse." 
Aquí, en Cuba, en el "actual mo-
mento h is tór ico ," dice el mismo pe-
riódico, hay un " v i v o " — personaje 
político—<juyo "fantasma" se ve en 
tCKlas .partes. No sabemos—lo afirma-
r,10s cordialmente—quién sea ese per-
8onaje< Oíoese que lleva una vida muy 
rpt¡rada y silenciosa; que de d ía es tá 
en su despacho, y de noche en su ca-
sa ó residencia. Pero su "fantasma" 
A L E T B E L C I E U 
Desde hoy queda puesta en vigor 
en la democrática República de Cuba 
una ley tan combatida por las clases 
productoras y por casi todos los olo-
nientos sociales como la famosa ley del 
'•ierre. Ya nosotros, que fuimos de las 
j)limeros en censurarla y que no de-
jamos n i un instante de permanecer 
frente á ella, hemos dicho cuanto te" 
níamoá que decir respecto á sus defi-
ciencias, contrasentidos y enormida-
des. Hoy solo nos limitamos á acon-
sejar á los interesados qile observen 
la ley con el respeto que, como ta l ley, 
ella merece, á reserva de lo que des-
pués resuelva el Tribunal Suprem:) 
acerca de la inconstitucionalidad de la 
misma. 
Pero al mismo tiempo que recomen-
damos prudencia y discreción á los co-
merciantes, parécenos conveniente ha-
cer la propia recomendación á la po-
licía, pues facultada como está para 
imponer multas, nada tendrá de par-
ticular que incurriese en equivocacio-
nes ó en exceso de celo lamentables, 
creando un estado anormal, una tiran-
tez de relaciones entre las clases pro-
ductoras y los representantes de la au-
toridad, que perjudicaría grandemen-
te á las intereses públicos. 
Nuestro apreciable colega E l Avka-
dór Camercial, refiriéndose al regla-
mento de la ley del cierre, dice cosas 
tan bien pensadas como las siguientes; 
" S e g ú n el artículo primero del Re-
glamento, no será obligatoria la per-
manencia de los dependientes en los 
talleres y comercios después de las ho-
ras de trabajo y en los días señalados 
en el ar t ículo primero de la Ley; no 
obstante, podrán continuar una hora 
más para el arreglo, limpieza y cierre 
de las operaciones, pero sin comunica-
ción alguna con el público. No es esto 
lo que se esperaba: creíamos que hu-
biera habido alguna más " l i b e r t a d " 
en la concesión de horas, después del 
cierre, porque si los dependientes no 
podrán estar en comunicación con el 
público después de las seis de la tarde, 
¿qué ley puede obligarles á trabajar 
cuanto quieran en sus casas, terminan-
do su labor ó arreglando las atrasa-
das? Es muy curioso, y, sobre todo, 
muy original, eso de impedir á un 
hombre que trabaje en su casa. ¿Dón-
de se observa esto? Escobar, el ge-
nial periodista que tanto conoce las 
práct icas norteamericanas, dijo que la 
ley del cierre era mala. Hay que te-
ner en cuenta que Escobar vive desde 
hace muchos años en los Estados U n i . 
Eoi la provincia de Saniíiago de Cn-
za han caido lluvias abundantes y fre, 
cuentes, en la semana pasada, for-
mándose turbonadas diariamente, al. 
gunas de las cuales produjeron, al des. 
fegar, descargas eléctricas y fuertes 
raichas de viento. En Camagiiey y 
Santa Clara también ocurrieron bue-
nas y frecuentes lluvias, que sólo de-
jaron de producirse en algunos pocos 
lugares de la región del S. de la pr i -
mero de estas dos provincias; y aun-
que eU las tres occidentales no han 
dejado do caer algunas precipitacio-
nes, éstas fueron en deitermmados 
días y lugares, y en general, en cor-
tas cantidades, habiendo varios pun-
tos de esas tres provincias en que no 
cayó agua alguna en la semana, por 
lo que en todo el territorio que ellas 
comprenden hubo menos humedad en 
la atmosfera que en la semana ante-
rior, volviendo á secarse la tierra has. 
ta el pnnto de formarse polvo en al-
gu.nos lugares. Los vientos han si:', 
variables, predominando los del S. al 
i Miinar la semana, trayéndonos sus 
corrientes cálidas, aumento en la 
temperatura, al extremo de sentirse 
calor fuerte, aumento de la nebulosi-
dad, é indicios de nuevas lluvias, é 
iniciándose descenso en la presión af-
mosférica. Las neblinas y los rocíos, 
aunque han ocurrido en "varios luga-
res, no han sido frecuentes n i •abun-
dantes. iSe han oido pocos truenos 
en la mitad occidental de la Repúbli-
ca durante la semana. 
Las condiciones del tiempo son fa-
vorables á la caña, mejorando mucho, 
por el influjo de las lluvias, el aspec-
to de los re toños ; y efectuándose siem. 
toras de la plamta, para las que se con-
timúa preparando terreno, con activh 
dad. en todas las zonas azucareras d« 
la República. En la de Cabanas, do 
•la provincia de Pinar del Rio. siguen 
moliendo algunibs ingenios, continúan, 
do también sus trabajos de zafra el 
" A d e l a . " del término de Remedios, 
al que aun le queda caña en el cam-
po para un mes más de zafra; en cu-
yas mismas condiciones se encuentran 
él Senado." que es el único que no 
ha. concluido de moler de los de la 
provincia de Camagiiey. Los de la 
costa norte de la de Santiago de Cu-
ba siguen, tam-bién, moliendo á pesar 
de las lluvias que por esa región han 
caido en ¡Ta semana pasada, que fue-
ron abundantes. La seca de este año. 
como se ha expresado en revisitas ante-
riores, disminuyendo la cantidad' de 
jugo de la caña, ha si lo causa de que 
haya resultado una merma de alguna 
consideración en la zafra, no solo en 
las provincias de la Habana, Matan-
zas y parte occidental de la de Santa 
Clara, en donde aquella fué más acen. 
tuada y prolongada, sino también por 
alguno que otro lugar de la costa S. 
de la Repúbl ica; pues de Guantánamo 
se nos informa que el central "Romé-
l i e " terminó su zafra con 42,000 sa-
cos, habiéndose calculado que har ía 
4-5,000. al princixñar la molienda. En 
cambio, otros han tenido aumenito en 
su producción, como se ha expresado 
ya respecto al "Franciscio," de Ca-
maigüey, cuya zafra últ ima en la ma-
yor que ha hecho desde su fundación; 
ló que le pasará ^ también al "Bos-
t o n . " de Bañes ; y entre otros, el cen-
t r a l " F e " de Camajuaní , ha terminj»-
do su zafra con un 30 por ciento de 
aumento sobre la pasada. Aunque en 
esa diferencia de resuMados pueden 
inf lu i r las condiciones climatológicas, 
y con ellas, sobre las que enercen gran 
influencia, la extinción de los bos-
ques, y del arbolado en general, qué 
trac la seca; es indudaible que tam-
ivi'n dependen de las condiciones deL 
terreno, y del más ó menos tiempo que 
lleve éste en explotación, así como Je 
las condiciones más ó menos permea-
bles del sub-suelo. 
La operación de empilonar la hoja 
del tabaco, que se había empezado por 
las buenas condiciones en que para 
efectuarla hab ían puesto á aquella las 
lluvias de la segunda semana de este 
mes, ha halbido que suspenderla tanto 
en la provincia de Pinar del Rio, como 
en las tres que le siguen; en las que. 
habiendo escaseado las lluvias en la 
semana ultima, ha disminuido la hu-
medad en la a tmósfera ; y por consi-
guiente, la "blandura." en la hoja. 
La que se ha producido en Morón, es-
tá aun toda en los cujes, habiendo re-
sultado la cosecha de mejor calidad 
que la del año pasado. En el término 
de Mantua no han terminado aun la 
recolección. 
Por el beneficio de las pasadas l lu-
vias han mejorado considerablemente 
las condiciones, y algo ya la produc-
ción, de los cultivos menores; de los 
cuales se hacen siembras en todas par-
tes, y se continúa preparando terreno 
para ellas. En Buenaiventura, Los 
Palacios y algunos otros lugares de 
todas las provincias se hacen ex-
tensas siembras de maiz, estando reco. 
Lectá&dose en las lomas de Taco-Taco 
(Pinar del Rio) la casecha del de 
" ' f r í o , " semibrado allí con semilla de 
maíz de Puerto Rico1; cuyo grano no 
sólo resiste la seca mejor que el del 
país, sino que, además, produce el no. 
bable resultado de quince arrobas de 
grano per cada mi l mazorcas. En di-
chas lomas .se sigue preparando terre-
no para extender las siembras de ca-
fé, para las que cuentan allí con pos-
turas en muy buenas condiciones. Si-
gue recolectándose piña para la expor. 
taeión, en muy buenas condiciones, 
á buenos precios y en grandes canti-
düdes. en Buenaventura, Artemisa. 
•G-uanajay y Bainoa. Aunque de Ba-
ta'banó no hemos tenido noticias, su-
ponemos que también esté recolectán-
dose la cosecha de esa fruta allí, en 
donde se dedican á su cultivo como 
en los otros lugares expresados. En 
M irón se prepara terreno para sem-
brar plácanos. Con las lluvias ha te. 
nido nueva florecencia el café. 
ÍLos potreros se están poniendo en 
fbuenas condiciones por el brote de los 
nuevos pastos y la reposición de las 
aiguadásj mejorando el estado del ga-
nado, en el que no tenemos noticias 
tiií que ocurran enfermedades epidé-
micas: y ha cesado la mortandad que 
le causaba la seca, en las provinejas 
de la Habana y Matanzas partioular-
mente. 
Aumenta la producción de la le-
che; y los apiarios están activos por 
la aparición de plantas propias para §1 
brabtfyjq y alimento de las abejas. 
que lo hacía en aquel tiempo en que 
también dirigía chicoleos á las niñas. 
B A T U R R I L L O 
De " E l Comercio", edición del 21. 
k propósito de la horrenda catástrofe 
de Pinar del Río. 
" E l pueblo se queja de que las en-
fermeras no atienden debidamente á 
los heridos, ocupadas preferentemen-
te en conversar con los jóvenes que yir 
sitan el hospital." 
Xo repito el cargo por hacerlo más 
efectivo, sino considerando hasta na-
tural el hecho. Ese "molde nuevo" 
tiene el inconveniente de que, dedi-
clindóse á "Nurses", como las llaman 
nuestros vecinos, jovencitas agracia-
das, más en edad de ilusiones, amores 
y perspectivas de matrimonio, que de 
abnegación, sacrificio y renuncia de 
honestos placeres propios del sexo, 
bien pueden distraerse un punto para 
recoger una flor ú oir un cumplido. 
Cuando por acaso una monja tenga 
un tropiezo ¿por qué no habrán de 
pensar los intransigentes en lo que sig-
nifican edad, sexo y leyes de la natu-
raleza? Y cuando se hable de las Her-
manas de la Caridad, sujetas á severa 
disciplina y expontáneamente consa-
gradas al trabajo y el sacrificio, acaso 
después de \ m profundo dolor mun-
dano ¿por qué no hacerles la justicia 
de amarlas y bendecirlas, pues que ya 
no se detienen á recoger flores y oir 
cumplidoi> euando los enfermos se 
quejan y los heridos se desangran? 
1*01* estas cosas suponen los " faná-
ticos de ciertos ideales, que yo he clau-
dic^dó, cuando sólo és que pienso más 
> runamente y medito más las cosas 
* 
Diee mi buen amigo Vidal Pita, des-
de Holgu ín : 
"Durante mi gestión como Secreta-
rio de esta Junta de Educación, 18 ca-
rretones llenos de libros y material de 
escuelas, fueron entregados al fuego cu 
las afueras de la población, mientras 
los niños me pedían pizarras, textos y 
plumas, que la inflexibilidad de la I n -
tervención General me prohibía dar-
les." ' 
T es lo que cien veces he dicho: ¿con 
qué derecho se roba á la cultura po-
pular tan inmenso arsenal de recursos 
educativos? ¿Quién es la Intervención 
ni quien es nadie, para entregar al fue-
go bibliotecas y útiles de enseñanza ? 
Que se destruya la sábana y la al-
mohada del hospital, bueno. Pero que 
los libros, que puedan ser leídos por 
millares de cubanos que no van á las 
escuelas, sean quemados, es de lo más 
absurdo que conozco. 
Y Sigue Vidal Pi ta: 
"'En esta Junta hay muchos miles 
de libros que no se han usado ni se 
usarán—de Wcnwoth, de Serie Moder-
na, de Historias de los E. Unidos &&, 
cerca de tres mil duros tirados; y la 
humedad se los come, y el pueblo que 
los pagó no los aprovecha." 
Lo mismo en Guanajay, 3r en todas 
las ciudades: un despilfarro, y una 
crueldad hacia los ignorantes al no 
regalarlos. 
Veinte vet-es lo he dicho: nadie ha 
querido atendemae. 
No sé si entra en los "nuevos mol-
des" ese procedimiento, muy contrario 
al de íós religiosos, que regalan biblias, 
devocionarios y estampas, para que el 
pueblo lea y se haga creyente. 
•Si el Gobierno cubano regalara tex-
tos ¿no despertaría el amor á la lectu-
ra v ha r í a ciudadanos? 
'Mil gracias más expresivas á M. 
Franco Varona, redactor de "Aüma 
Lat ina" , ' por su inspirada composi-
ción " L a Tarde." 
Sus rotundas estrofas y elevados 
pensamientos ratifican el concepto en 
que es tenido el autor, de poeta vigo-
roso y pensador atento. 
Luego de describir los sugestivos 
atractivos de la naturaleza en la hora 
que precede al crepúsculo, rumor del 
follaje, arrullos de avecillas que ani-
dan, espejismos que cubren los hori-
zontes, tonos de luz y sombra, flores 
que se abren, montes que se ensombre-
cen, melodías que se confunden, ex-
clama el dulce bardo: 
"Oh poema de esplendida a r m o n í a — 
de Dios compuesto por la augusta mano: 
¿ c ó m o cantarte—oh loco desvar ío— 
si en tí se abisma el pensamiento humano? 
Eso, eso, se abisma el pensanúento 
en presencia de tantas maravillas, que 
no pueden ser hechas n i por mano del 
hombre n i por capricho casual.. 
Pero se necesita, para pensar en la 
mano que pudo hacer eso, tener un al-
ma capaz de armar la belleza y de con-
fesar la propia inferioridad. 
Los soberbios y los egoístas no ad-
miran, porqne se creen Dioses, hasta 
un día en que Cualquiera enfermedad 
ó contratiempo les desarma y aniqui-
la. " 
Habló un periódico de Cienfuegos 
de que una muchedumbre quiso asal-
tar la cárcel de G-eorgia para lynchar 
á cuatro negros, "sospechosos", nada 
más que sospechosos, de haber ultra-
jado á una mujer blanca. Y copió un 
telegrama, de un diario americano, en 
que se aseguraba que, al verse burla-
dos en su criminal intento los 200 ciu-
dadanos de un país libre, descargaron 
su furia sobre inocentes familias ne-
gras, matando é incendiando sin pie-
dad. 
Con estos "nuevos moldes" no estoy 
confonne. Pero tampoco tomo esto co-
mo prueba de la "ferocidad yanqui" , 
sino como demostración de que en un 
país de 90 millones bien puede haber 
un mil lar de salvajes. 
Y vamos á cuentas. Hasta el otro 
día hubo esclavitud en Cuba. Los ne-
gros cimarrones eran cazados con pe-
rros, que los descuartizaban. Los ran-
chadores nunca fueron españoles: eran 
c ampesinos cubanas. Se daban b o c a -
abajas y hasta se cebaba zumo de ma-
guey sobre la mutilada región glútea 
de la víctima. Xo sé si había algunos 
mayorales de i n tu io s , canarios. To-
dos los que yo conocí eran campesinos 
cubanos; los' que agitaban el látigo. 
¡os contramayorales. eran negros cu-
banos. 
¿La ferocidad cubana...? No; no 
hay pueblo de más dulces sentimien-
tos en el mundo: la abominable ins-
titución de la esclavitud, el atraso de 
la época. 
Había nativos que descuartizaban k 
los negros, y nativos que libertaban á 
sus .propias esclavos. 
En un millón de colonos bien podían 
figurar cien salvajes. 
Así es como hay que juzgar los erro-
res de los pueblos para no aparecer 
uno fanátreo n i odiador. 
Un estimado lector mío. de Cande-
laria, me escribió alarmado el día 19, 
porque cuando aquel pueblo debía 
prepararse á festejar el día de la pa-
tr ia y hacer alarde, real ó fingido, de 
la confraternidad que recomendó el 
apóstol Martí, agotó las existencias de 
• ínsulas y de cartuchas de los esta-
blecimientos de ferretería. 
¿Qué significa esto? ¿Cree usted, 
señor Aramburu. que esto acusa con-
fianza, amor mutuo y comunidad de 
esfuerzos por la paz del país? Así me 
preguntaba. 
No he sabido qué contestarle, aunquo 
supongo que los candelarienses se pre-
pararían para descargar revólveres y, 
hacer ruido á media noche, en conme-
moración de la primera república. 
El síntoma, aislado, nada significa. 
Esperemos, y si vienen otros, protesta-
remos y aconsejaremos que se compren 
menos cápsulas y más libros y herra-
mientas. 
# 
Ha empezado á funcionar la ^Asocia-
ción de Propietarios. Industriales y Ve-
cinos del Distrito Este de la Habana; 
institución que despertó mis caluro-
sas simpatías desde que los García, A n -
gel y otros la concibieron. 
Presídela un hombre á quien mucho 
respeto por sus méritos, don Juan Pa-
lacios, y figura en la Directiva, entre 
otros prestigiosos ciudadanos, Francis-
co Díaz Garaigorta, amigo y compañe-
ro de letras, cuya actividad y buenas 
intenciones harán mucho bien á la 
agrupación. 
Ya he insinuado antes de ahora, los 
beneficios que ella puede Obtener para 
el Distrito, como auxiliar eficaz de los 
poderes públicos y defensora de los i n -
tereses-y la moral del vecindario. 
Suponed que en Pinar del Río hubie-
ra funcionado una institución cívica 
como esta. Pues bien: al reconcentrar-
se en el Cu-artel la dinamita, ella hu-
biera protestado, acusado, suplicado, 
extendido la alarma á 1oda la ciudad, 
y la dinamita no habría quedado en 
Pinar del Río. 
Ahora se ventila quién tuvo la cul-
pa. Quiénes, la echan al infortunado 
Soler, que ya no puede defenderse; 
quiénes, haciendo obra política, lanzan 
la acusación de responsabilidad efecti-
va y criminal, sobre el Secretario de 
Gobernación y sobre el Jefe de la Ru-
ral ; quiénes, en natural deefnsa, acu-
san al Gobernador de Vuelta Abajo y 
al Alcalde Portas, de haber consentido 
el peligro, siendo los más directamente 
encargados de amparar al vecindario. 
Y el primer culpable es el pueblo 
mismo, de quien puedo decir, veinte 
años después, lo que dije en Apóstrofo 
rimado bajo la colonia; el pueblo este 
que 
" A u n para defender su propia vida 
no tiene fuerzas, voluntad ni aliento.* 
Defectuosas, muy defectuosas son 
nuestras autoridades: no pueden dejar 
de serlo; no tienen el hábil o del man-
do; empiezan á gobernar ahora; ocho 
años en la vida de una nacionalidad 
son como ooho siglos en la vida plane-
taria. Son los ciudadanos los que deben 
velar por sí mismos, acusar, oponerse, 
reclamar sus derechos y guardar sus 
vidas. 
¿Xo pedimos auxilio á la policía 
cuando se nos acomete? ¿No denuncia-
rnos al vecino cuando un caño pestilen-
te amenaza nuestra salud? ¿No exigí-
mos que se mate á los perros calleje-
ros en previsión de sus mordiscos? ¿y 
por qué cuando se amontonan á nues-
tra puerta sustancias explosivas que 
pueden pulverizarnos. Gobernador, A l -
calde. Presidente de Audiencia, Obis-
po, Sociedades de Recreo, Jefes de 
Obras Públicas y de Instrucción, todos 
los que ejercen cargo y todos los quo 
tienen hijos, y todos los que aman á la 
humanidad, no se rebelan? 
He ahí que el único alarmado fué el 
sin ventura capitán Ravena 
La dinamita debió respetarle más 
que á todos, porque fué cívico. 
JOAQUIN N . A R A M B U R U . 
l a m p a r a s 
PARA GAS Y ELECTRICIDAD 
L A A L E M A N A 
A R T U R O G. B O R I ^ S T E E N 
- A l x n c ^ o é i i : O B ^ - ^ L I ^ X A M ' X J M E i n . O a-át 
BOMBAS Y MOTORES ELECTRICOS 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . I n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s de l u z y í u c r / a . A b a n i c o s y V e n t i -
l a d o r e s e l é c t r i c o s -e-
S u L o n x ' í s a . l s M I O B í ^ E ! IQ"XJ3VC. 
1200 1 3 1 
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L a revohición nicaragüense lleva 
un proceso tan fatigoso que -ha debili-
tado de manera muy notaTble aquel 
in te rés que en sus comieuzos desper-
tara. 
Los simip atiza dores de l a causa re-
volución arda lian perdido la confian-
za que tenían en el caudillo Estrada, 
en vista de que su polít ica viene sien-
do inofensiva para el gobierno de (Ma-
na gua y de que su táe t ica parece re-
ducirse al juego de amagar y no dar. 
E l Presidente Madriz, por no ser 
meaos, se pasa la vida dando órdenes 
y contraóndenes, promete cada sema-
na el ataque decisivo y garantiza dia-
riamente con su palabra que los re-
Ibcldes se rendi rán en breve plazo á 
las abrumadoras fuerzas que contra 
laqnéllos enviar! el gobdcmo. 
N i Madriz n i Estrada, n i el gobier-
no de Managua n i los que forman la 
Asarríblea revolucionaria en Bhie-
fields, observan tan incomprensible 
conducta .por negligencia ó £alta de 
entusiasmo en sus respectivos anhelos 
/políticos. 
Lo que ocurre es que el gobierno de 
"Washington, por mediación de los co-
mandantes de los buques que en los 
puertos de Nicaragua están anclados, 
« l ienta y sostiene la revolución cada 
vez que sus mantenedores se inclinan 
á una capitulación honrosa, y se colo-
ca frente á los jefes de las tropas lea-
les cuando éstas dan señales de aco-
meter al enemigo para l ibrar la bata-
l la decisiva. 
Oon apoyo tan sólido de una parte, 
y con obstáculo tan insuperable de la 
otra, Nicaragua sufre desde ihace 
tiempo los borrores de la guerra y su 
ruina es cierta si no cambia pronto la 
sukrida si tuación ên que sus hijos la 
ihan colocíado. 
•Bien claro está el propósito de los 
yanquis: sostener la rebeldía á todo 
trance, esperar una de esas ocasiones 
(pnovocadas por lo imprevisto y "ha-
cer necesaria" la intervención como 
imedrio el menos malo de cuantos pu-
dieran emplearse. 
¿Tan magnífico y salvador es el 
p/rograma sostenido por el caudillo 
Estrada, que condena á su pa í s á eter-
na ruina ante amibieiones personales 
que deponer debiera? ¿Tan poco pa-
triotas son los nicaragüenses que no 
sacrifican aquellos de sus ideales se-
cundarios, en bien de una indepen-
dencia, ideal el más grande que alien-
la en el corazón de todo Ihombre hon-
rado, patriota y noble? 
No lo creemos. Los hijos de esa 
¡bella republi quita centroamericana 
s a b r á n sobreponer su bidalgo y leal 
eentár á las ruindiades que iprovocan 
en el bomíbre las bajas pasiones, y 
unos y otros, deponiendo su actitud, 
volverán á unirse como bermanos pa-
ra alejar de sus costas a l enemigo co-
mún, al eterno aduanero de la Amé-
rica, al astuto y ambicioso yanqui. 
, OPor tratarse de una personalidad 
tan querida y respetada en Asturias, 
como don José Manuel Pedregal, D i -
putado por Aviles en las últ imas Cor-
tes conservadoras, nos apresuramos á 
consignar aquí que no estamos de 
acuerdo con los juicios que, acerca de 
dicho señor, se exponen en una carta 
que acoge nuestro distinguido colabo-
rador don Joaquín N . Aramburu en 
su " B a t u r r i l l o " do esta mañana. 
E l señor Pedregal y Sánchez Calvo, 
por su talento, por su cultura, por sus 
emtusáasmos, y sobre todo por ser 
quién es y por la familia de que pro-
cede—íamil ia dist inguidísima de polí-
ticos y de sabios—merece toda nues-
t r a consideración y todo nuestro cari-
fio ; y tanto en Avilés, cuyo distri to ha 
representado dignamente en las Cor-
tes españolas, como en el resto de As-
turias y en los círculos políticos de 
Madrid , su nombre goza de merecidos 
prestigios y de un predicamento envi-
diable. 
- N E C R O L O G I A . 
DOÑA VIRGINIA TISANA DE CABAL 
•Una noticia dolorosísiraa acaba de 
comunicarnos el correo: el fallecimien-
to, ocurrido en Oviedo, de la respeta-
ble y amantísima madre de nuestro 
muy querido compañero de redacción 
don Constantino Cabal. 
¡Qué implacable es á veces la suer-
te ! Había ido á España principalmen-
te nuestro pobre amigo con el propó-
sito de abrazar á su anciana y bonda-
dosa madre y presentarle un nietecito 
que es un encanto, y al llegar anhelan-
le de cariño á su amada tierra de Ovie-
do se encuentra con un hogar vacío y 
con la noticia de que se ha ausentado 
para siempre sin haberle podido dar 
el último beso y el último adiós, la san-
ta mujer que le llevara en sus entra-
ñas. 
Ante un dolor tan grande se apagan 
en nuestros labios las frases de con-
suelo, A l recibir la terrible nueva, to-
dos los compañeros del DIARIO le d i r i -
jimos al querido camarada ausente un 
cablegrama, expresión sincera de nues-
tro dolor; pero en el fondo del alma, 
allá en lo más recóndito de nuestro pe-
cho quedan, sin poder salir á la su-
perficie, los sentimientos de afecto que 
nos inspira la enorme desgracia del h i -
jo desconsolado. 
Descanse en el seno de Dios la vene-
rable anciana y reciban sus familiares 
todos el testimonio de pésame del DIA-
RIO DE L A MARINA. 
LAS HONRAS DE AYER 
E l Cuerpo de bomberos de la Haba, 
na, cumpliendo piadoso deber de hon-
rar á los muertos, celebró ayer en la 
hermosa iglesia "Nuestra Señora de 
las Mercedes" solemnes honras en su-
fragio de las víctimas del IT de Mayo 
de 1890. 
Este año, como los anteriores, el ac. 
to fué imponente, asistiendo todo el 
cuerpo de bomberos, y como deferen-
cia á éste, una compañía de la nueva 
inst i tuteión "Apon te , " con su banda 
de cornetas. 
La misa fué cantada á toda orques-
ta, dirigiendo el coro el maestro de ca. 
pi l la de la Merced, señor Saur í . 
Oficiaron de Preste, Diácono y Sub-
diácono, los PP. "Crien, Díaz Peña y 
García, haciendo de maestro de cere-
monias el P. Pedro Vargas. 
E l señor Obispo diocesano, monse-
ñor Pedro González Estrada, no pu-
do asistir á las exequias, por haber 
tenido que decir misa y dar la prime-
ra comunión en San Felipe á las n iñas 
de la escuela de religiosas Oblatas de 
la Providencia. 
En su representación asistió el R. P. 
Alberto Méndez, Secretario de Cáma-
ra y Gobierno del Obispado y Canó-
nigo Magistral de la Santa Iglesia Ca-
tedral. 
E n la nave principal del templo se 
levantaba un elegante túmulo de dos 
cuerpos, adornado con trofeos de bom. 
beros. 
A l alzar el sacerdote la Hostia y el 
Cáliz, la banda municipal, situada en 
el Claustro de la Merced, ejecutó el 
Himno Nacional cubano. 
Durante la misa se dieron guardia 
de honor en el túmulo por los indivi -
duos pertenecientes á la escuadra al 
mando del simpático joven señor Joa-
quín Madrazo. 
Terminada la misa, antes del úl t i-
mo responso, ocupó la cá tedra del Es-
pír i tu Santo, el sabio jesuí ta R. P. 
Fernando Ansoleaga, distinguido rec-
tor del colegio de Belén, quien pro-
nunció una bri l lant ís ima oración fú-
nebre, en honor de las víct imas de tan 
horrible hecatombe, que impresionó 
grandemente al auditorio, por los br i -
llantísimos períodos de la oración, re-
cordando la abnegación y heroísmo de 
los valientes cuerpos de bomberos del 
Comercio y Municipal, que en esa luc-
tuosa noche vieron caer entre los es-
combros á gran número de compañe-
ros, sin más recompensa que las que 
le t r ibu tó el pueblo de la Habana, le-
vantando el hermoso mausoleo que 
existe en la Necrópolis ; y el recuerdo 
que todos Ips años le t r ibutan sus 
compañeros. 
A l concluir el acto celebrado en 
la Merced, el cuerpo de bombe-
ros, al mando de su entusiasta jefe, el 
coronel señor Rodríguez de Armas, 
desfiló por frente al lugar en que ocu-
rr ió tan horrible catástrofe, descu-
briéndose ante la lápida, que allí per. 
pe túa la memoria de las víctimas de 
esa luctuosa noche. 
3 3 t i ¡¡a o 
Recibimos esta tarjeta: 
" M e llamo Raúl , nací el 20 de Ma-
yo y se celebró mi bautizo, tomando 
padres, padrinos y convidados la co-
coa crema, la más rica y deliciosa de 
las bebidas." 
E L C I E R R E A L A S S E I S 
E L ENCAJNTTO avisa á su numerosa y distinguida clientela, que con 
motivo de esta nueva Ley, debe concurrir con un poco de antelación1 á la 
hora actual para hacer sus compras, teniendo en cuenta que á las S E I S en 
punto cesan forzosamente las operaciones con el público. Asimismo ad-
vertimos que con el objeto de aprovechar el tiempo lo más posible y para 
que aún con dos horas menos salgun mejor servidos nuestros favorecedo-
res, hemos dado instrucciones al personal para que ofrezcan los precios 
más reducidos, abreviando así las ventas, único medio de que todos puedan 
salir debidamente atendidos. 
S O L I S , H E R M A N O Y C a . 
"SAN ADRIAN" 
Esta Sociedad de Instrucción que 
tiene su domicilio en fíanta Clara y 
sostiene el Colegio de su nombre en 
Galicia—Ortigueira, parroquia de San 
Adrián—acaba de repartir la Memo-
ria de los trabajos realizados desde el 
24 de Junio do 1908 al 27 de Marzo de 
1910. 
Por dicha Memoria sabemos que la 
Sociedad abonó 4,161 pesetas por gas-
tos de todas clases del colegio durante 
los años de 1908 y 1909, teniendo en 
efectivo para primero de Enero de 
1910, un sobrante de 1,249 pesetas. 
Cuenta la Sociedad con 143 socios y 
la Delegación de Ja Habana está en 
Galiano 33, á cargo del señor Andrés 
Castro. La cuota social es de 50 centa-
vos mensuales. 
Acompañan á la Memoria el pro-
vecto de la casa-escuela que va á cons-
tu i r la Sociedad, con todos los adelan-
tos de la Pedagogía y preceptos de la 
Higiene, y un retrato de los 53 alumnos 
y el director. Los galleguitos redactan 
el periódico E l Faro de Veiga que trae 
muchas noticias de todo el condado de 
Santa Marta y se reparte gratis á los 
socios todos los meses. 
La Memoria tiene otros muchos da-
tos cftie no mencionamos, pero los ex-
presados son el exponente mejor de la 
obra altruista y patriótica del puña-
do de gallegos que recordando su n i -
ñez y la tierra amada donde nacieron, 
sostienen en aquel rincón de Galicia en 
la aldea querida, un plantel de ense-
ñanza tan bien montado y dirigido co-
mo los mejores de las capitales. 
E l alma de toda la obra; el que la-
inició y llevó á cabo con sus prestigios, 
relaciones y desembolsos extraordina-
rios ; el que mantiene vivo el fuego sa-
grado de la aldea nativa en el corazón 
de los gallegos de San Adrián, resi-
dentes én Cuba, es el Presidente do la 
Sociedad, señor José A. Comide Crego, 
comerciante de Santa Clara y hombre 
de muchos prestigios y elevado concep-
to entre los paisanas, comercio y la 
buena sociedad villaclareña. 
Felicitamos al señor Crego y á todos 
los que con él contribuyen ai sosteni-
miento de esa obra de amor y patrio-
tismo, y quiera Dios que en cada al-
dea de Galicia levanten los emigrados 
gallegos un templo de enseñanza para 
la niñez, como lo levantaron los de San 
Adr ián , 
Ya los de Cerdido, San Sebastián de 
los Devesos y otras muchas aldeas de 
aquella región querida, tomaron ejem-
plo de los de San Adrián, y bueno se-
r ía que los de San Claudio y Seuza— 
donde hemos nacido y crecido—no se 
quedaran para el último, y que las de 
Guiña y Santa Marta pensaran en que 
están á la cabeza de todos, para no de-
jarse poner á la cola. 
M. GOMEZ CORDIDO. 
Colonia Española 
de Santa Clara 
La nueva Directiva de esta Socie-
dad, ha quedado constituida en la si-
guiente forma: 
presidentes honorarios: Sr. Cónsul 
de España, y don Amadeo A. García. 
Presidente efectivo: D. Pelio Ma-
rinello. 
Vicepresidentes: 'D. Ramón Gonzá-
le*z, don Agustín Bango y don Angel 
Solana. 
Tesorero: D. Pedro Pérez. 
Vicetesorero: D. Benigno Avello. 
Secretario-contador: Ledo. José Ca-
talá. 
Bibliotecario: D. Tomás Huerta. 
Vocales efectivos: D. Maximino Gar-
cía, don Ramón Artime, don Celestino 
Campo, don Ceferino Zapatero, don 
Urbano Martínez, don Froi lán Alvarez, 
don Balibino González, don Benito Gon-
zález, don Eugenio Fernández, don 
Fernando Arango. don Eduardo Suá-
rez, don Jacinto Rúa. 
Vocales suplentes: D. Rafael Antón, 
don Manuel Tresgallo. don Matías Ve-
ga, don Jaime Pérez Salcedo, don Ve-
nancio Fernández, don Santos Campo. 
Sección de asuntos generales é ins-
trucción.—Presidente: D. Ramón Gon-
zález. 
Vocales: D. Maximino García, don 
Ramón Artime, don Celestino Campo, 
don Ceferino Zapatero. 
Sección de Beneficencia.—Presiden-
te: D. Agustín Bango. 
Vocales: D. Urbano Martínez, don 
Froi lán Alvarez. don Balbino Gonzá-
lez, don Benito González. 
Sección de Recreo y Adorno.—Pre-
sidonte: D. Angel Solana. 
Vocales: D. Eugenio Fernández, don 
Fernando Arango, don Eduardo Suá-
rez, don Jacinto Rúa. 
Deseamos á la expresada Directiva 
el mayor éxito en sus gestiones. 
C o m e n z ó e l c o m b a t e 
E l vapor "Venus ," armado en .gue-
r ra 'por cuenta del gobierno de Nica-
ragua, ha roto fuego sobre el enemi-
go, á fin de proteger el desembarco 
de tropas. 
Los rebeldes contestan con sus ca-
ñones, habiendo logrado colocar una 
igranada en la 'bodega del "Venus,'* 
echando á perder todo el cargamento 
de chocolate tipo francés de la estre-
lla que á bordo iba para suministro 
del ejercito. 
Dicen los cables que era muy curio-
so el espectáculo que ofrecía la tropa 
recogiendo las galletas tan exquiitas 
de Vilaplana y Guerrero, y las demás 
igolosánas que el proyectil, a l estallar 
dispersó por las mmediaciones de la 
costa. 
P i e n s e us t ed , j o v e n , que to« 
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e srará a n e i o . 
G i l L I A l T O Y SA1T E A F A E L - T E L E F O N O 1577 
¡ ¡ U s t e d 
V e r á ! ! ! 
c 1510 2m-24—6t-24 
U S MEJORES CERTEZAS SOI U S DEL PAIS 
- CERVEZAS CLARAS 
- L A T R O P I C A L -
T i V O L I 
AGUILA 
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X C E L S I O R • 
- - MALTIMA - -
LAS cervezas claras átodos convienen. Iy*s obscuras están indicadas ! principalmcate para la» crianderas, ios niños, los convalecientes y ios ancianos. 
I N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
miTERSIDAD 34 Cálzala fle Palatino 1 ü A ü i 
Teléfono 6137 Teléfono «064 ) Ilfl.Dfl.ll A 
e l C o m e t a , e l C i e l o , e l M a r , l a 
T i e r r a ; todo lo v e r á p e r í é c t a -
m e n t e s i c o m p r a 
neníelos íe \ m vista 
" C O L M O N T " 
P o c o v o l u m e n , m u c h o a l c a n -
ce y a l I d e m de todas l a s for-
t u n a s . 
E L AIMENDARES 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
Mayo 7. 
Para los que, como el cronista, tienen 
muclias y buenas amistades en esa her-
niosa tierra, fueron estos días, días de 
verdadera satisfacción. 
E n el café " E s p a ñ o l " y én una de 
las mesas,, que dan al Boulevar, y que 
indistintamente sirven Emilio y Olim-
pio, dos mozos mny simpáticos, que co-
nocen palmo á palmo la Habana, me 
liallaba yo hace unos días tomando ca-
fé con dos astures, cuando entraron en 
el local, un sin f i n de conocidas que 
acababan de desembarcar dél "Reina 
María Crist ina." Compatriotas que re-
gresa'ban de Cuíba después de algunos 
años de trabajo: unos, tal vez para no 
volver, otros, á pasar nnos meses al 
lado de sus familias. En aquel grupo 
venían: iPepe Castro, el popular y sim-
pático dueño del "Hote l Louvre ; " 
Pepe Fernández Caxinas, conocidísimo 
moscón, condueño de la camisería 
Fernández y Compañía, de Muralla y 
Habana, que viene á reponer su que-
brantada salud; Hi lar io Muñiz, presi-
dente de una de las Secciones del Cen-
tro Asturiano • Ramón Campo, condue-
ño de la casa "Campo Hermanos" de 
AZAFRAN "EL IRIS" 
¡ ¡ Q U E KTCO E S I ! 
Su pureza, grarantía, color, aroma y sa -
b o r . . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. Los paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca " E l Iris ." D e p ó s i t o -
J e s ú s del Monte 345%. Correo. Apartado 
1405. A. Agulló,-
4679 2G-2M 
1305 O B I S P O 5 4 l - M y . 
12S8 l - M y . 
J C l M ! § \ m 
I M P O T E N C I A . - P E R D I D A S SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l á l y d e 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 1333 l -My. 
Abogado y Notarlo.—Habana 69 entre 
Obispo y Obrapía, Te lé fono 790. 
4568 26-29A 
DR. EERNANSTSESUI 
C A T E D R A T I C O DB LiA ÜÍWViCRSIDAO 
GARGANTA, NARIZ!OIDíS 
N E P T U N O 103 DB 13 4 3, todos 
loa días excepto los domingos. Con-
saltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
l - M y . 
I J N T E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e T e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D , L O R I E 
E l remedio mka rípldo y seguro en ]a 
curación de la gonorrea, blenorragia, floro» 
blancas y de toda clase de flujos por antl ' 
guos que eean. 
De venta en todas las farmacias. 
Deposito principal: Farmacia Santa Rosa. 
Berns ia 4. 
1313 l - M y . 
Dr. K. Chomat. 
'jrratnmlento especial de SIflIia y enfar» 
medades venéreas . —Curaclfln rápida.-—Con-
eultas de 12 & S. — Te lé fono 864. 
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CAMISáS BUENAS 
A precios razonables en E l Pasaje, Zu< 
Ineta 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
1291 ^.-My. 
Santa Clara; Calixto López, sobrino 
del acaudalado almacenista y fabrican-
te de tabacos del mismo nombre y ape-
l l ido; el Padre Manuel Oarcía Corro-
cedo y Narciso González Rivero, presi-
dente' de la Sección de Recreo y Ador-
no, que de reorreso de su viaje de no-
vios, vino á Santander á esperar á su 
inseparable amigo Hilario Muñiz. 
Estos mis amigos que regresan de la 
Habana, me ruedan que en mi calidad 
de corresponsal del DIARIO DE LA MA-
HINA, haga un ruego á los fabricantes 
de tabacos á f in de que estos interpon-
gan su influencia, para que los que 
traen algunos de Cuba, no tengan que 
tsperar aquí cerca de dos días para re-
cogerlos. 
Xo se excusan de pagar los crecidas 
derechos, 52 pese-tas ki lo; lo que ellos 
desean es que la Hacienda les despache 
en la Aduana, en el tiempo preciso y 
no se les haga esperar por convenir así 
á los empleados, acarreándoles grandes 
perjuicios, sobro todo á los de las lí-
neas de Asturias y Castilla. 
Como el ruego es razonable y justo, 
cumplo el encargo cV mis compatriotas 
y creo que los que en ello tienen inte-
rés, tomarán cartas en el asunto. 
* 
* « 
Estamos en pleno período electoral. 
Ayer se cumplió el t rámite legal de 
constitución de mesas en todos los co-
legios de Santander. 
Por ahora vamos 'bien. 
Allá veremos el domingo. . . 
E l gobierno fía en el sano criterio 
del pueblo y cree que la emisión del 
suñag io se hará en toda la provincia 
en paz y en gracia de D i o s . . . 
No obstante algunos creen que en el 
distrito de Castro-Laredo vamos á te-
ner <<rcbam'baramfba,', porque allí los 
ánimos están algnuos grados por enci-
ma de la excitación natural á pesar del 
f r í o , . . . 
Todos los autos y coches de alqniler, 
circulan estos días á toda marcha por 
la-provincia ocupados por los muñido-
res de los distintos candidatos. 
En Laredo los aznaristas y piquistas 
trabajan con ahinco por el triunfo de 
su representante y hay quien dice que 
todo aquello de la moralidad que dijo 
don José Canalejas no reza con este 
distrito, donde hay electores que co-
bran bien su voto. 
E l Ooberuador, mandó emisarios á 
los distritos á f i n de hacer guardar el 
orden y vigilar las mesas con el objeto 
de que, caso de un tumulto, no salgan 
las urnas por el balcón como ha suce-
dido en otras ocasiones y puede suce-
der ahora en aquellos puntos donde la 
lucha será empeñadísima. 
Para los que no nos ocupamos de co-
sas ''baladides," que dice un compañe-
ro mío de fonda, no es cosa que nos 
distraiga este teje maneje. 
Preferimos i r á dar un paseo á la 
Maerdalena á donde todas las tardes va 
medio Santander, á contemplar las 
obras del Palacio, que cada día presen-
ta mejor aspecto, ó á escuchar los con-
ciertos con que nos obsequia la banda, 
en el Boulevar, contemplando á las l i n -
das santanderinas que estos días están 
óbsequiadísimas por los jóvenes artille-
ros que como en años anteriores se ha-
llan aquí de prácticas. 
Han hecho diversas visitas á las fá-
bricas y obras del puerto en compañía 
de sus jefes. Es t a rán aquí unos días. 
* * 
Todavía sigue en vías de arreglo lo 
de los festejos. 
E l Ayuutaaniento sigue obstinado en 
cobrar unos excesivos derechos á las 
corridas y la sociedad ' ' L a Taur ina" 
está dispuesta á no abonarlos. 
En estas discusiones se va á echar 
encima Julio y nos vamos á quedar sin 
nada. 
Reducidas á unas fiestas de aldea. 
Y menos mal. si se lleva á la prác-
tica el pensamiento del "Club de Re-
gatas" de celebrar unas de balandros 
á la que se "cree y espera, asista Don 
Aüfonso, que tiene pensado visitarnos 
por ese tiempo para ver el estado de 
las obras del Palacio que le regalan los 
santanderinos. Sea de ello lo que fue-
re, es lo cierto que los comerciantes se 
ven con este motivo entre la espada y 
la pared. 
Una plaga de gitanos está 
stragos por a lgunos 'pUc .b>^ 
-rovmcia. 08 de i 
Donde no roban ganado ™v * 
mular, lo roban del otro rm! í 
A~ «Í„I J por u, 1 P r 
escogp ,>l lo 
de que " e l que toma no w 
En Santoña se llevaron var 
Herías y en Comillas, entraron 38 <iaba-
cuadras y alzaron cuanto allí j / k - 1 ^ I 
La autoridad superior ha i ' I 
denes á los Alcaldes para qu Jo ^ I 
pulsadas donde quiera que eí- I 
—Ya cayó en poder de los ¿ / S 
individuo autor del crimen de ¿ ' ̂  
tores. Paseaba tranquilamente 
estación de Treto cuando la Dap0r ^ 
detuvo sin oponer resistencia la 
ES individuo en cuestión, uo ' 
modelo, ni muchísimo menos v ^ 1111 
CÍP de los diarios locales, es de 1 ^ 
donde se echó la casa por la 
—'Hallándose el carabinero dp 
lancia en el muelle la otra noch/^" 
un bulto flotando en la superfi : ^ 
las aguas. Cle ^ 
A l principio no se fijó el g ^ . 
pero viendo que el bulto venía en ?' 
rección al sitio donde él estaba, mepÍ 
al impulso de la corriente, fijó^ 
y vió que era el cadáver de un ^ 
bre. ^ 
Hizose cuanto pudo por recoeer] 
consiguiéndolo al f in y feomproband' 
ser el de un joven que hace dos d 
había desaparecido de la casa patenT 
A poco de correr por Santander k 
noticia presentáronse en el lugar di 
suceso el padre y hermano de ia víctj 
•ma desarrollándose una escena doloro! 
sa, fácil de comprender. 
'Si descontamas este desagradable su. 
ceso, y la boda que hubo en Reinosa 
donde se echó la casa por la vontan* 
nada hay más digno de ser reseñado en 
esta crónica. 
E l tiempo sigue dudoso y . . . ÍÚQ 
No sé, hasta Cuando vamos á andar con 
el gabán á cuestas 
—'Han fallecido: 
En Santander: D, Pedro Yillabeitia 
Argalúz, don José Fernández Gonzá-
lez, doña Benigna Castillo Gutiérrez, 
don José Sala Barreneche, don José 
Palacio Ortiz. doña Marcelina Gutié-
rrez y doña Josefa Gómez Cuiniano. 
—En Potes: D. Ramón Gutiérrez 
Lario. 
— E n C e e e ñ a : D. Leandro Cávame 
(ahogado). 
— E t i 'Santiurde: D. Cosme TJz-
quiano. 
Bodas la de Reinosa y . . . se haWa 
de dos en la capital. 
No son las santanderinas de las que 
más prisa tienen... 
'EL CORRESPONm. 
C O M I W T C A B O S . 
telé 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
l a mejor y más seacllia de aplicar. 
D e Tenta : e n la s p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a a 
Depósito: Peluquería L ^ . C E N T R A L , Agniar y Obrapia. 
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A C E I T E PARA ALUMBRADO DE F A M I l U 
X - B T J L S * l E S r i l l ^ i r r t e 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elab0' 
rada en la fábrica establecida en B E L O T . en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa-
labras LUZ BRILLAN- ^ ^ —~*» 
T E y en la etiqueta es- H g 
tará impresa la marca de 
fábrica. 
UN ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HER-
MOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que 
envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja GÍ no infl*01* 
se en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principal̂ 16 * 
te PARA E L USO D E LAS FAMILIAS. AT* 
Advertencia á los consumidores: LA LUZ B R I L L A N T E , marca ELEFA1^ 
T E , , es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase imPon 
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtidod de BENZINA y GASOLINA, de c 
= 1 superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios reducid08 
The West India Oil Refining Co—Oficina SAN PEDRO N . 6.—Haba^J 
M A N U E L A N T O L I N GARCIA 
avisa á sus clientes y amigos que tie-
ne ya instalado en su oficina do far-
macia, Cuba número 128. el nnerp 
teléfono automático con el número 
A-l-2-1-6. continuando en uso también 
el antiguo número 8-5-2. 
Consérvese este aviso. 
5671 • 2-t-24 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva, adop-
tado en la sesi6n celebrada el 20 del tutu 
actual y de orden del señor Presidente, 
p. s. r., se anuncia por este medio, pan 
general conocimiento, que se sacan A pu* 
blica subasta los servicios que en la Quin-
ta Covadonga comprenden la barbería y la 
venta de tabacos, periódicos , libros, reca^ 
de escribir, billetes de la Lotería Nacio-
nal, selloa de correo, peines, botones, etr^ 
L a s proposiciones habrá de ajustarse 
modelo que a l efecto se facilitará, en ests 
Secretar ía , donde está, también el pliego de 
condiciones á la d ispos ic ión de cuanta1* 
personas deseen examinarlo, todos los dís? 
do 8 á 10 de la m a ñ a n a y de 12 á 5 de U 
tarde. , 
L a subasta se ce lebrará en el salón 
sesiones de este Centro el próximo dfa 
del corriente mes, á las S da la noene. 
siendo públ ico dicho acto. .~ t 
Se a d m i t r á n proposiciones á 1«B 
cadas horas, y el expresado día 28 se 
ml t i rán , a d e m á s , hasta las 8 de la noche. 
Habana, 24 de Mayo de 1910. 
E l Secretario, 
A. Machín. 
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el» 
DIARIO D E L A MAEINA—Edición de la tarde.—Mayo 25 de 1910, 
j j i . T.—No ien-go noticia alguna del 
gnnio de usted, -SOT Mi»a«l. 
y, A.—Sería inúti l bnsearr los úú-
jneros ^ que se insertt) la biografía 
¿c AniT^1*5» po1*^™ 110 &ay para la 
venta. ^I>:iür e5 Q116 eompre la ctmfé-
r^ncia del Padre Van T r i d l t , de don-
de fué tomada. 
Argps.—üa grado geográfico del 
ttfcuador ó de un meridiano tiene 60 
m-fjla». La circunsferencia de un pará-
jelo cua/lquiera se obtienen mul t ip l i -
cando el radio de la T;crra por el co-
seno de la 'latitud. Kn las tablars trigo-
im-métrica-s hal lará usted esas r-ifras. 
\ los 60 grados el •círculo- rraraldo r»s 
la mitad del Ecuador. 
A. — s o n 'bastante buenos 
para merecer la publicación. 
E L C A P O T E 
Para el insigne poeta, alma de 
España, Salvador Rueda. 
La. copa con donaire desplegada 
sotvre la ardiente arena removida 
provoca la brutal acometida 
cíe, la fiera valiente y detsUimbrada. 
Muge el toro con furia, concentrada 
y prepara el testuz (L la embestida, 
y entre la capa con valor movida, 
queda su. furia, de matar, burlada. 
En medio de un aplauso prolongado 
raen al pie del diestro dénodndo 
pañuelos y abanicos en la arena. 
T del m o n t ó n confuso de despojos 
coge el ramito de claveles rofat 
que el pelo perfumó de su morena. 
M. Rodr íguez Rondueles. 
BUSCA, BUSCANDO 
1 iNo se si la desposada era alta ó po. 
íineñrta, rubia ó morena, guapa ó fea; 
ipero aunque fuera esto último no eté-
•bía pareeerTo. 'Siempre parecerá bo-
nita tma mujer joven, 'lujosamente 
ataviada y en cuyo rostro resplande-
cen la felicidad' y las sat-isífa-cclones del 
amor propio. Y la novia á quien alu-
do hubo de experimentar estas satis-
faeciones en el más alto grado. E l ca-
rruaje que la conducía ai. tenuplo era 
un portento' de ri'queza y de buen gus-
to; forrado en e'l interior de cachemi-
ra Manca cuajada de perlas; las dos 
magníficas yeguas que tiraban del 
vfhíeulo eran de un pelaje también 
Iblanco. inmaculado, con. arneses de 
guirnalldas de azaliar; el cocliero, un 
Adonis gigantesco, pero del cual n o 
sabría de^ir yo si tam'bi'én iba con 1¡-
•hv-.i blanca. 
Munnulios de admiración, saludar.m 
á la gentil señorita cuando se apeó «te 
.̂u carroza junto á íaa gradas de la 
ig'lesia; las damas, en especial, con-
tcnrpkiban con ojos dilatados por el 
asombro—no me atrevo á decir ; y por 
la envrdia^—la magnificciida de aquel 
traje nupcia»!. con coia de cinco me-
tros, todo reeubierto d»s maravillofu)-! 
ejicajes. y cuyo coste se elevaba á. más 
de un máUón de francos. Veinticinco 
ipajeeitos l indísimamente vestidos prc. 
cedían á la heroina del solemne acto, y 
veinticinco damas de honor trajeadas 
con todo d ' l u j o y elegancia que pue-
den ustedes suponer iban tres eíbi. 
precediendo á los seiscientos privile.-
g'ados de la alta sociedad neoyorqui-
na á quienes las familias de los novios 
honraban con una invitación. 
Terminada la ceremonia religiosa 
hs recién casados, sus familias y los 
convidados, se traslad-aron al palacio 
del padre de la cliica. en donde se les 
obsequió con un banquete morrocotu-
do. Dívese que el valor únicamente de 
las flores que adornaba-n la fastuosa 
morada, y muchas de las cuales ha-
bían sido t ra ídas en condiciones de 
er t raordánar ia rapidez de la Califor-
nia y de otros países mucho m á s leja-
nos, ascendía á míás de seiscientos mi l 
francos. En uno d? los salones del 
| hotel estaban expuestos los regalos 
hechos á la novia por sus deudo- y 
amigos; representaban aproximada, j 
mente un valor total de unos dos mi-1, 
ITones de duros. A ca-.ia uno de losl 
invitados se le. ofreció como recuerdo 
un cnifrecito de plata, exquisitamente 
c-incelado y contenipndo un p&áSÍcftro 
del pastel nupcial: una especie áfl 
«piunipuddiing, obra maestra de confi-
tería, alta de dos metros y pico, üfififi 
j tarde, los recién casados fueron á to-
maj." posesión del snibenbio palacio que 
el padre de la muchacha le ha OÍITCÍ-
d!o. á urás d^l cuantioso dote; un edi-
ficio de seáscreutos mil duros y cuyo 
mobiliario ha costado, poco más ó me-
nos otro tanto. 
Y si ahora me preguntas, lector, que 
quién era ella, cómo se llamaba, te di-
ré que no lo sé ; he- ieidio su nombre, 
ré que no lo sé ; he leidlo su' nombro, 
mas ya no- lo veeuerdo. Se trata de la 
hija de uno de esos airchimiHonari-s 
yanquis, ¿te nno de e.«,os reyes del Xor. 
te América., que desfuiés de conquistíir 
inverosímiles fortunas con su inteli-
gencia, su iicíivi'dad, su buena estre-
l l a y. con frecuencia, sus malas artes, 
parecen poner aW-idido cmpeñño en 
deslumlrrar á sus coiiíeniporáueos con-
los esplendores de sbs vfcpsezm y las 
exhiibiciones de un fausto insolente y 
provocativo. 
que si necesita de la abnegación y dei 
-alentó de los uno-s. ha menester tan i -
bién del dinero de los otros. Y no 
abominemos tampoco del orgullo de 
aquéllos que en su afán de notoriedad 
derrochan sus millones en lujos y en, 
loeuras. Siempre PS bueno que el di-
nero circule. E l ser más funesto de la 
sociedad es el rico avaricioso que en-
cierra sus tesoros bajo triple cerradu. 
ra y no les deja nunca tomar el sol 
ni el aire. Til estancamiento de la 
riqueza es so^ialmente considerad) 
una plaga mudho más terrible que ol 
despilfarro. 
Juan. Buscón. 
T a r a no gas tar e l f l inero e n i 
meci ie inas se debe^ g a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L A T K O F i G A X , que 
es u n c ú r a l o todo. 
S9ERB8 i 
* 
•Porque di ríase, en verdad, que esos 
colosos de la plutocracia am-ericana ¿>e 
sienten invadido» por una especie de 
fiebre que les imjpuísa, no sólo á de-
rrochar el dinero, sino que también, y 
éste aíparece como el principal móvil, 
á hacer continua ostentación de Ios-
millones conquistados.—Ved qué r i -
cos somos y con qné runrbo sa'bemos 
tirar el oro—dicen con brutal ingenui-
dad, y si no lo dicen de palabra lo 
proclaman con los hechos. Pertene-
ciendo la mayor parte die elb s á la be-
nemérita cffflSe d'e los "parvenus," ha. 
biendo pasado por grandísimos apu-
ros, y comido el duro pan de la mise-
ria antes de encumbrarse á la cima del 
poderío financiero, experimentan casi 
todos la necesidad' de saborear en su 
mayor amplitud los goces que pro-
porciona una gran fortuna y. sobre to-
do, de hacer público alarde de su opu. 
leueia. Tienen que " expans ióna r " su 
vanidad por todos los medios, y sin 
ánimo alguno por mi parte de des-
vir tuar ni restar méritos á los actos 
de filantropía que tantas veces regis-
tra la prenda de los Estados Unidas, 
y que revisten con frecuencia propor-
ciones admirables, bien cabría afirmar 
que, nías de una vez, el generoso f i -
lántropo que subvenciona espléndida-
mente una o'bra pia ó una empresa de 
cultura, más qne al sentimiento de laj 
generosidad, cibedece á los impulsos 
de la vanidad. Pero bendita sea esta, 
cuando redunda en bien de los desdi-
chados; cuando contribuye poderosa-
mente al desarrollo de la civilización. 
T 
Y a sa-ben nuestras distingrddas favorecedoras que desde hoy cerramos 
i las S E I S y que, por consiguiente, las que hag-an sus compa-as por la tarde 
deben de hacerse sus T O I L E T T E un cuarto de hora antes de costumbre. 
Las compras en nuestra casa se hacen en menois tiempo que en ninguna 
otra, porque como nosotros vendemos más barato que tedos, no se invierte 
tiempo en regateo y el tiempo alcanza para todo. Ahora bien, si en el mo-
mento de dar las S E I S estuvieran ustedes viendo alguno de los elegantes 
modelos de CORSES franceses que acabamos de recibir, ustedes podrán 
terminar la compra, porque E N T R E CUBANOS por diez ó quince minutos 
más ó menos no vamos á andar con babenas. 
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A Y O 
LAS ELECCIONES 
Madrid monopoliza la atención 
La prensa 'madrileña se ocupó pr in-
•eipalmente. á raíz de las elecciones 
para diputados á Cortes, de las efec-
tuadas en Madrid. A las del resto de 
España ancuas si les dedicó otra cosa 
que la iní'ormación recogida en los 
centros oficiales. 
He aquí algunos •comentarios de los 
periódicos que tenemos á la vista: 
M. ^Heraldo de M a d r i d " : 
"Puede asegurarse que ayer votaron 
por éstos muchos monárquicos. ¿Por 
qué causa ? Porque las medias tintas, 
las ambiiTiiedades de conducta, la fa l -
ta de nitidez en la defensa de los 
principios erigidos en norma de cri-
terio, advertidas en los gobernantes, 
han sem'brado de esceplicismo el cam-
po •monárquico. La alianza electoral 
con los conservadores, ol pacto con la 
reacción cu Madrid, ¿cómo había de 
•estimular á la lucha por las ideas d i -
nást icas a los liberales azotados has-
ta ayer por1 la elocuente fanfarria 
cionservadora ? 
"•Canalejas pudo atrailla? á toda la 
opinión liberal y democrát ica de la 
corte para obtener un triunfo seña-
'lado en pro de la Monarquía con s<51o 
in-elinarse á la izquierda, demostran-
do su ne-cesario dos vio de toda in-
fluencia ultraclerical y reaccionaria. 
"No lo hizo y ha purgado su error. 
Lo.s conservadores han sufrido en 
Madrid la derrota merecida. En ella 
les han acompañado los liberales, 
amontonados en su candidatura. 
" N o emipana el esplendor de la 
Monarquía ni desmiente su prestigio 
y su arraigo la per turbac ión causada 
por el triuiiífo de los republicanos y de 
los socialistas en Madrid. Pero no de-
ja de producir disgusto la noción de 
que en la misma corte haya 40.000 
ciudadanos que protestan con el voio, 
por enojo del momento ó por firme 
convicción doctrinal, contra la subsis-
tencia de las- rnstitueiones vigentes. 
" E l Gobierno ha respetado la ley. 
E l cumplimiento de los deberes más 
elementales no es causa bastante pa-
ra 'la irrupción del frenético aplauso. 
Pero aquí, en España, entre nosotros, 
constituye un mérito qne importa re-
gistrar, mérito que hubiera sido co-
ronado por una victoria 'dinástica si el 
señor Canalejas no hubiese incurrido 
en el error lamentable de .proteger las 
aspiraciones de los reaccionarios." 
" E l L i b e r a l " : 
"Dura, inolvida'ble lección ha si-
do la recibida ayer por los pseuclode-
mócratas aeaudiMados hoy por el en-
gañado señor Canalejas. No en vano 
se traiciona á los ideales de toda una 
vida; no sin esciarmiento se busca la 
alianza de los enemigos del pueblo, 
sin otro pretexto que el de conservar 
el Poder. 
"Para republicanos y socialistas se-
rán pocos todos nuestros aplausos. 
Han mostrado una fe y una diseipiina 
que es prenda segura de nuevas vic-
torias. Pero para las clases que se han 
llamádo neutras no hay elogios en 
nuestro léxico n i entusiasmos bastan-
tes en nuestro corazón. Ellas han an-
tepuesto á toda confesión y á todo ex-
clusivismo político el alto interés de 
'la Patria, y han dictado una sanción 
enérgica y terrible •contra la inmorali-
dad, el desdoro y el empequeñecimien-
to moral á que pre tendían condenar-
las los explotadores de la labor ¡aje-
na y los adversarios de toda redeu-
ción ideaL * 
" B l t r iunfo de ayer no ha sido sólo 
el de Galdós, Soriano, Iglesias. Pí. Sa-
ntas y Esquerdo: no han trifinfado 
únicamente republicanos y socialis-
tas; 'ha vencido el sentido común, la 
conciencia de la dignidad: han que-
dado victoriosos el comercio, la indus-
tria, la actividad, la juventud, la ale-
gría, la v ida El eantor de Rostand ha 
alejado con un jubiloso grito las som-
bras, y los reptiles, y los pajarracos, y 
los sapos, enamorados de las tinieblas, 
han ido á refugiarse en su propio bo-
chorno, como la úl t ima sombra rebel-
de que no puede desvanecer sino un 
contrito arrepentimiento. 
"Republicanos de todos matices 
han pedido a3'er cerciorarse de la efi-
cacia de la unión. Desunidos durante 
mucjios años, no han conseguido sino 
derrotas, odiosidades j •censuras. Jun-
tos, han -conseguido lauros, estimación 
y confianza en todas sns huestes. 
Cuando ayer fueron vitoreados los 
caudillos, lo fueron por igual; hubo 
para, todos aplausos y enaltecimien-
to. La alegría popular hubo de des-
bordarse, y nadie pensó en señalar d i -
fe renei as, sino eu celebrar una victo-
ria, que no es ya de los afiliados á ta-
les ó cuales agrupaciones, sino, la de 
todos los madrileños y tal vez la de 
todos los ciudadanos españoles. 
" L a fecha de ayer es una verdade-
ra efemérides,, una fecha i n i d a l COÍILO 
aquellas que en Paros señalaron los 
mármoles que consignaron las victo-
rias plebeyas. Sirva ella de ejemplo, á 
toda España, y sea para todos estímu-
lo y aliento para emprender la obra 
magna, gigantesca, sublime, de la re^-
consti tución nacional." 
" E l Mundo : " 
"Uno sola nota conveniente y prác-
tica vemos en la nueva oposierón radi-
cal : la llegada de Iglesias al Parlamen-
to, que no nos entusiasma por Iglesias 
mismo, mas cuya presencia en las Cor-
tes nos venía pareciendo necesaria. 
Iglesias lleva al Parlamento una ver-
dadera representación. Loa socialistas 
no son una eantidad negativa cual los. 
republicanos; parte de su programa 
pnedo y aun debe incorporarse » la le-
gislación; sólo falta que su ' l e ade r " 
uô  incurra en la enfermedad mortal 
del parlamento por el parlamentaris-
nw. y que en lugar de pedir la luna 
posible, pida el inaccesible sol. Si tal 
hace, ya lo pagará-. 
" E n cuanto al señor 'Canalejas.... 
No. no le envidiamos. Jefe de Gobierno 
cuando aun no lo es de partido; con 
una mayoría que es de todo el mundo 
más que suya; con una turbulenta 
oposición enfrente, ha de necesitar en 
las Cortes de una energía, de un tac! o, 
de una ponderación de facultades, que 
no sabemos si tendrá. Ese banco azul 
vendrá á ser desde el primer momento 
para. Canalejas como el brocal de un 
pozo, en riesgo de que le empujen ha-
cia él y hasta en riesgo de caerse solo. 
" E l P a í s : " 
" E l triunfo de ayer afirma y conso-
lida la alianza de los republicanos y 
socialistas, que no debe desaparecer 
hasta proclamar la República. 
"Es para Madrid, y para toda Es-
paña, una vindicación, un desagravio. 
Para comprenderlo, imaginemos lo que. 
hubiera pensado el mundo culto de la 
capital de España, si se hubiera dejado 
vencer por Maura y sus aliados, des-
pués de i r unidos á la lucha todos los 
republicanos y el partido socialista 
obrero internacional. La leyenda de 
la España inquisitorial habría tomado 
cuerpo, y por nación muerta ó mori-
bunda y decadente se habría tenido á 
la nuestra en todas las demás. 
" E l triunfo de ayer es la reproba-
ción de la guerra del Rif. de la repre-
sión de Barcelona, del fusilamiento de 
Ferrer . . . Es la adhesión del pueblo 
español á las manifestaciones de Lis-
boa, Par ís . Bruselas. Londres. Berlín. 
Viena, Btokolmo. Cristianía. Poma. El 
Cairo, Buenos Aires; es decir al mun-
do civilizado: " E l pueblo español mar-
cha con vosotros, no es un pueblo ab-
yecto, como creéis, es un pueblo digno 
de la libertad v capaz de conquistar-
l a . " 
" L a victoria qne ayer alcanzamos 
socialistas y republicanos es. más >j'.ie 
la derrota de Canalejas, el vencimien-
to ignominioso de Maura. 
"Contra todos los defensores del ré-
gimen hemos peleado sin casco y sin 
escudo; pero el paladín de las fuerzas 
enemigas era Maura, era el gobernan-
te de Julio, era el verdugo de Barce-
lona, era el asesino de Ferrer, era el 
inmolador de generosas víctimas en e l 
Barranco del Lobo. 
""Su recuerdo nos ha unido; el odio 
que profesamos á su execrable política 
ros ha llevado al triunfo. 
" E l pueblo de Madrid rechaza la 
reacción maurista abomina de sus pro-
cedimientos, no perdona sus crímenes, 
y está dispuesto á impedir, á toda cos-
ía, que el fatídico político vuelva á go-
•bernar la nación. 
" ¡ Y i v a la alianza socialista-republi-
cana ! 
" ¡ Viva la unión de todos los repu-
blicanos ! 
" ¡ V i v a el pueblo de Madrid! 
• ' Y ¡viva lo que es bandera é ideal 
de los vencedores 1'' 
" L a Epoca:" 
•" Todos están contentos, menos no-
sotros, que no lo estamos, n i povlemos 
estarlo. 
" L o estaríamos, si sólo nos preocu-
pásemos de los intereses del partido, si 
sólo atendiésemos á los resultados im-
mrricos de la elección, porque el parti-
do* conservador, luchando contra to les. 
combatido por todos, desde los republi-
canas hasta los. carlistas; perseguido 
sañudamente por autoridades que no 
han vacilado en deshonrar las eleccio-
nes, cometiendo las mayores iniquida-
des, f haciendo el sacrificio, en aras 
de altos intereses, de retirar candida-
tos que contaban con grandes probabi-
lidades de triunfo, ha logrado traer 
una minoría que pasa de cien diputa-
dos, una de las, minorías, más numero-
sas, si no l a más numerosa, de que hay 
memoria en nuestros anales parlamen-
tarios. 
"Semejante resultado, después do la 
campaña que durante tres meses real-
zaron exclusivamente contra nosotros 
los moretistas; después de los atrope-
llos y de las violencias de que han sido 
objeto nuestros- amigos; después del 
aliento y del apoyo que recibieron 'os 
republicanos, de la anterior situa.cKm; 
después, de la rabiosa oposición de 
ciertas periódicos, que no han perdo-
nado injuria alguna, y después de l a 
conducta observada por muchos dele-
gados, del Gobierno, qiie han prescindi-
do en absoluto de las instrucciones pú-
hlicas de éste, y se han atenido, confe-
sándolo sin rebozo, á las de determina-
dos personajes que los excitaban á apu-
rar en nuestro daño la arbitrariedad y 
la violencia, después de todo esto, el 
triunfo obtenido por nuestros amigos 
revela la inmensa fuerza de que el par-
tido conservador dispone en el país. 
" H a n pretendido nuestros adversa-
rios, los de la coalición republicano-so-
cialista, auxiliados por determinados 
elementos liberales, anular al partido 
conservador, y el partido conservador, 
secundando cada día con mayor fe y 
con mayor entusiasmo la política de su 
insigne jefe, ha demostrado en esta 
lucha que no sólo no ha muerto, como 
aquéllos quer ían hacer creor, sino que 
está más fuerte, más potente, más dis-
ciplinado que nunca, y que constituye 
el baluarte más firme de todos los gran-
des intereses sociales. 
*' También nos satisface el resultado 
que ofrece la aplicación de la nueva 
ley; pues si bien es cierto que de las 
garant ías que ésta, brinda, se aprove-
chan—no siempre con todos los escrú-
pulos debidos—nuestros adversarios, 
no es menos exacto que nadie podrá 
regatearnos la gloria de haber hecho 
mucho, muchísimD, más que nadie, en 
servicio de la sinceridad electoral, y 
de haber conseguido que tome parte en 
las eleccionesi, sacándolo de su censura-
ble retraimiento, un número importan-
te de electores. 
"Pero si todo esto nos satisface, hay 
otras muclias cosas que amenguan 
nuestra satisfacción; más aún, que nos 
producen verdadera pena. 
"Observamos, en primer término— 
¿por qué no hemos de decirlo?—que 
hay todavía un número de electores 
que, sin temor á las sanciones de la ley, 
permanece en el retraimiento, y que 
de ese número, la casi totalidad perte-
nece á las llamadas clases conservado-
ras (conservadores y liberales)- Ese 
número no ha creído que debía salir 
de su abstención ni ante la actitud re-
sueltamente belicosa de sus naturales 
tuemigós, y ha facilitado á éstos un 
triunfo al que no tenían derecho. 
" Y vemos también que las operacio-
nes de depuración del Censo no se han 
llevado á cabo con la escrupulosidad 
necesaria, y que se ha pasado de u n 
extremo á otro; porque si antes podían 
quejarse, con más ó menos razón, los 
elementos radicales, de no tener en 
las listas electorales la representación 
debida, ahora las alteraciones del Cen-
so resultan hechas á beneficio exclusivo 
de aquéllos. Periódicos indeDcndientes 
le han denunciado estes días, y los he-
chos lo comprobaron ayer. 
"Pero hay más, y esto lo deplora-
mos amargaraeate. En un número 
grande-d^ distritos las elecciones han 
sido verdaderamente escandalosas. Laa 
autoridadas no sólo no han cuidado de 
mantener á cada uno en los límites de 
su derecho, sino que se han entregado 
á todo género de violencias, y han co-
metido toda clase de amaños y de coac-
ciones. De esto se ha de hablar en las 
Cortes, depurando responsabilidades, y 
aquí sólo hemos de juladir que estas 
elecciones representan un lamentable 
retroceso; nn retroceso enorme, que 
quita autoridad moral á las futuras 
•Cámaras. 
" Y como si esto no fuese bastante, 
las elecciones de ayer ofrecen otro ras-
go saliente, que puede concretarse en 
esta frase, qvie algún periódico atrÍL?u-
ye al señor Soriano: " N o es buen re-
publicano, el que no ande hoy á garro-
tazos." Porque, en efecto, el orden no 
sa perturbó ayer gravemente, merced 
á la prudencia de los elementos anti-
rrevolucionarios; pero el garrote fun-
cionó con toda libertad * y las coaccio-
nes fueron innumerables.; se t ra tó de 
antemano de sembrar el terror entre 
los electores, y se hizo gala del propó-
sito de imponerse por la violencia; y¡ 
ante esto, el Gobierno no se cuidó más 
que de asegurar el orden material; pe-
ro, ¿y la libertad moral de los electo-
res ? ¿ No se vió á los republicanos, casi 
dueños de la población, predicar el uso 
de la fuerza, y emplearla en múltiples 
ocasiones? /.Cómo se garantizó la se-
guridad de los electores? 
" A s í triunfaron en Madrid, y en al-
guna otra capital, con la. amenaza y con 
la violencia; pero triunfaron también, 
y hoy lo confiesa un periódico de la 
mañana, porque algunos elcmeatos l i -
berales, cegadas por el odio, queriendo 
dañar de un lado al Gobierno, y de 
ofm á los conservadores, no vaicilaron 
en prestar su concurso á los revolucio-
narios, sus aliados de ayer, y sin duda 
sus aliados de mañan--'. 
" E n cuanto al señor Canalejas, á, 
quien suponemos, nuí.? impresionado 
que nadie por lo ocurrido, no creemos 
que se steje crecer do nuevo la barba, 
como Augusto, después do su históri-
ca derrota; n i que increpe á los jefes 
eje la elección madrileña. preguntán-
doles por sus legiones. E l sabe que no 
•las tiene en número suficiente. E J J 
cuanto á las de sns aliados y correli-
gionarios, ya ellos declaran que no han 
tenido vocación para, el heroismo. Se 
han pasado lindnmente al enemigo." 
Resumen 
He aquí la composición del nuevo 
Congreso de los Diputados, según el re-









iSuspendida la elección. . . . . . 1 
Total. 404 
de todos los sistemas, se cons-
truyen en el laboratorio 
dental del 
Las afamadas dentaduras de puente 
se construyen & toda perfección, las 
que deben preferirse por su fijeza y 
comodidad, cuando el caso se presto 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga-
rantía. 
De 8 á 4 todos los días. 
5732 26-252,17. 
PACO G 0 N G 0 R A 
NOVELA ESCKITA 
POR 
Mí F, W m j FÁBON. BRO. 
ÍCon licencia de la Autoridad eclesiástica) 
Est; ^ novela y todas las demás obras del 
Ufcigne literato sevillano, están do 
venta en casa de Artiaga, San 
Mi&uel 3, San Rafael i ila 
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bordad que parecen como ojos de 
fo rados con que el cielo contem-
J.oa ü la tierra dormida? ¡ IS\ parece! 
que miran y hasta que parpa-
311— ¿(Poeta también? ¡cuando d i -
- ^ que no me conozco de dos días 
p a r t e ! . . . _ 
<íad j*?uió contemplando la iumensi-
^ . bóveda celeste: y. absorto 
f- a y A t a b l e contemplación de esa-
W 5 ? ^ ° l̂'16 110 envejece nunca, se 
i] podios hermosos versos con que 
canta al Hacedor: 
Iu CIAI^0 adc,To, y» creo: 
<̂  naíí 10 dc Pascas h-lia*. 
eacriv i ^"i'-iil».* mi símbolo leo 
>WTID fu mano cón signas "stre-
(llae.— 
Y lo repit ió sinnúmero d-e veces, por-j 
que no recordaba el primer hemis í i - | 
quio. • | 
Y con el espectáculo de la naturale.1 
za por un lado, y por el otro con IF, 
música gentil del trozo de estrofa, cm. | 
pezó á sentir en su corazón una indet'i-j 
nieta í e rnura que nunca había sentido:: 
un deseo de amar fuera de sí. . . unaj 
tan imperiosa necesidad de hacer bieñj 
á a lguien. . . una invasión, de-aquello! 
que hacía á San Francisco de Asís dar 
el dulce dictado de hermauae á todas 
las criaturas. . . ¿Y que 'hubiera ^re-
ducido en su sér semejante rc-voluoión 
una señori ta sepultada en un pueble, j 
con ribetes -de mística, sin más que. . . j 
¡y qué se le podía exigir á aquella) 
mujer, más de lo que t en ía : ó fuera 
nn cuerpo de diosa y un alma tan i 
"hermosa y tan prande y tan l impia: 
como aquel cielo, pero Capaz dc amar 
y amando hasta la locura. . . ¡Loqui ta . 
Paco! 
Y ¿por qué? ¿por qué aquello era 
a s í ? . . . i Qné clase de mujer era aque. 
lia que. por no transigir -con los pasa-
dos d^^camiDOS de Paco CMngora. ido-
latrándolo, lo despedía; pero no p a r a ¡ 
darse apotro, más digno de amor, sinoj 
para encerrarse en un ron vento, con 
el alma despedazada d^ dolor y úens 
d-e anhelo infinito, sin querer calmar 
éste ni aliviar aquel, sino encima de 
todo para pedir por el único causante 
•de todo su infor tunio? . . . 
iPero ¿por qué? ¿Por qué la inocente 
y pura é inmaculada como los ángeles 
Babia de sufrir la pena de pecados-que 
sólo Paco Gróng-ora baíbía cometido?... 
¿Qué solidaridad era aquella tan bru-
t a l y t i ránicamente arbitraria, ; tan 
irr i tante! si luego no hab ía . . . si lue-
go no h a b í a . . . no ha'bía . . . quien co-
ronara al inocente már t i r , y castigara 
al verdugo?.. . 
—Señor , t ú eres grande, yo adoro, yo creo. 
T u cielo es un libro de p á g i n a s bellas. 
Do en noches tranquilas- mi s ímbo lo leo 
Que escribe tu mano con signos de estrellan. 
Y vinieron las claras del día. cuan-
do Paco Crónycra. sin haberse vuelto á | 
acostar, estaba aún sentado en el al-
féizar de la ventana. 
Era la hora d-e emprender el cami-
no y deoía hacerlo. Se lavó y se re-
frescó los ojos doloridos de la v ig i l i a ; 
se vistió un traje de alpaca ^rís , »e 
guardó en el bolsillo dos ó tres pa-
ñuelos y rellenó de tabaco la elegan-
te petaca de. piel de foca con una " P M 
ñ r oro en la esquina, superior izquier-
da: saco un billete de veinte y cin™ 
pesetas de la cartera y ilaraó á señaj 
Jcroma qiüe ^a andaba ]¿oi ei corxai • 
—Conque ya sabe usted—empezó ú 
dreírle—aquí se queda todo, hasta que 
yo vuelva. 
—iPero ¿se va su mercé? 
—'Sí: pero vuelvo. Mande usted 
traer los dos cuadros y colóquelos don. 
dc no estorben, Pomga usted todos los 
días la comida, como si yo estuviera 
aquí, pues no sé cuando he de vol-
ver y quiero encontrármelo todo pre-
parado. Gaste usted de los veinte du-
ros que le d i anteayer y adiora tome 
usted estos cinco para que se compre 
uted lo que le hc-ga falta. Perdone us-
ted lo que quiera que yo le he moles-
tado y hasta la v i s t a . . . 
—•¡•Samo, santo, santo tres veces!— 
prorrumpió señá Jeroma deshecha en 
EáigiximB:—,'. .Molestarme á mí su mer. 
dé, mau&o, sufrido y casto, como el po. 
triajrca José, no San José, sino ol otro, 
el que estuvo en Egipto, lo cual Cfaé 
la mujer de Putifar se portó con él. 
muy malfeimamenté y eso no debía d« 
haerlo ninguna señora como aquella V, 
¿Ofenderme á mí su mercé, humilde.¡ 
como mi padre San Francisco, porque' 
yo soy terecera, para <fae su mercé se 
entere. Una vez siendo .yo mozuela, hu-
bo aquí una misión que le dieron á los 
Padres del "boreto y tomamos muchas 
el santo hábito: lo cual que solaraenta 
la comadre Concha. Estrella la quo 
vive aM más arriba en la casa que tie-
ne el porche y que está siempre como 
la nieve de blanca, porque ella es muy 
aseada, por supuesto, como todas ellas, 
porque eso es de casta y arma un en-
jalbegado por quí tame allá esas pa-
jas, tanto que el bendito Padre que 
esté en gloria le decía por mal nom-
bro María Bsccbilla por tant ís imo co-
mo blan-queírba, porque lo que toca ta* 
batos, eso era todas las mañanas d» 
Dios; y c&go que blanqueaba porque 
ya con los disgustos deí yerno que yo 
no sé si su mercé s ab rá ' que está se-
parado de la hija, porque era muy re. 
bcKrrachkimo. ( mi pala-bra no le ofen-
da) y por menos de nada le daba á la 
polDreeita unas sobas que la ponía he-
cha un ^Eece homo" y hasta en la 
i 'nvel lo metieron dos ó tres veces' 
por m o " de tantísima judiada como 
hacia con eíla. y ya ella, la madre d i -
go, ha perdido el gusto para todo v( 
j a DO blanquea ni la mitad. . . pues 
bueno: como le i¡ba diciendo á su mer 
ce sólo la comadre Concha, Estrella 
la del porche y Cataüma la del Tuer-
to, porque su padre lo era. con p^r-
don sea dicho, y una servidora de su 
mercó fuimos las únicas que profesa-
mos ahora para la Impresión dc las1 
Llagas va á bacer tres duros. tuBúOji 
una peseta... ¿QTJ¿ ibas diciendo. í ¿ 
roma? ¿qué ibas diciendo? ¡ Ah. ya. 
sil ja.4iie acuerdo. ¿Oíenderaw ni mo-
lestarme á mí su mercé, á mí, polvo y 
ceniza y la. más v i l de todas las cria-
turas del Señor, que yo no sé cómo 
consiente la tierra que yo la pise ?.. . 
No, ceñor: quien tiene que perdonar-
me á mí es su mercé y dejarme que 
le bese las manos por tantísima ea-
ridacl que es la mayor de todas las 
•virtudes; pues, como dice el Apóstol 
señor -San Pablo, fé, esperanza, cari-
dad: la mayor, la caridad. ¿Sabe su 
mercé lo que son cinco durazos en el 
mundo, y para mí, que no he tenido 
nunca más que una vez, pero que ya 
5iace muchísimo tiempó, un napoleón, 
menos un real, para quo no se ría el 
demonio de la mentira, y para eso so 
me perdió en el camino del rocío por-
que lo llevaba en el seno ¡y las cosas 
de la. prente de poca edad! í b a m o s . . . 
—Bueno : lo dicho : quede usted con 
Dios, déle usted memorias n la señori-
ta Penitas, y hasta la vuelta.— 
Y micutras señá Jeroma, con el bi-
llete en la descarnada mano se limpia-
ba los ojos con el delantal de coco ne» 
•gro con "pu lgu í i t a s " blancas. Paco 
Géngora torcía la esquina, andaba de 
punta á Q$bo la calle de la Fuente-, 
B&gafta á la plaza, montaiba en la tar-
tana que va del piHdo á la estación 
del fén-nfarril y emprendía el viaje 
iftjs sin ganas y sin ilusiones que hn-
•bía emprendido en su vida...... ¿^ui 
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de P i í i a r de l R i o 
COMITE DE A U X I L I O S POR 
PINAR D E L RÍO 
Felación de las personas que han 
contribuido con su donativo á este Co" 
mité, para soeorrer á las familiares do 
las víctimas de la catástrofe de Pinar 













General Miguel Llaneras. . 
Sr. Alberto González. . %. . 
Sr. Salvador Laudermau. . 
Si ' . Lorenzo D ' lba r . . . . 
Sr. Federico Gutiérrez. . . 
Sr . Juan José Fuentenebro. 
Sr. Jasé Alba Pérez . . . . 
Sr. Eduardo Reina. . . . . 
Sr. Manuel Alvarez. . . 
Sr.-Braulio Fuentes. . . . 
Sr. Gerardo Llaneras. . .• . 
Total. . $84.80 
Se suplica á todos aquellos que se 
les remitió circular para el homenajo 
en honor del senador señor Miguel 
Llaneras y deseen contribuir^ á esta 
Buseripción, pueden dirigirse á los se-
ñóres Palacios y Fuentenebra, Berna-
za 59, donde ha quetlado instalada la 
Ti sorería de dicho Comité de Auxilios. 
Habana, 25 de Mayo de 1910. 
Juan Fuentenebro, 
Tesorero. 
1 \ <T-ÍTU CíOX £' AlPOiXTiE'' 
El-n la colecta realizada por la In?-
ti tueión " A p o n t e " el día 20 de Mayo 
para. las víct imas de la catástrofe de 
¡Pinar del (Rio. se recogieron las si-
g 11 i - • n t es ca nt id a d e s: 
ISX pesos plata española; $21-20 en 
OTO español ; $18.50 en moneda de co-
bre española, y además un florín y 
una moneda inglesa de plata, de valor 
(!• --ronosido. 
Éstas cantidades serán enviadas hoy 
por medio d-e giros ^postales al Alcal-
ide de iPinar del [Rio, después de he-
ci'.a la inversión á moneda americana. 
-Habana, 2-4 de Mayo de 1910. 
Eugenio Carvallo 
PAIRA DAS V I C T I M A S D E P I X A R 
D E L RIO 
Expediente temiinado. — Comisión 
Ejecutiva nombrada.—Actividad en 
los trabajos. 
E l doctor Varona Suárez, Secreta-
rio de Sanidad y Beneficencia, ha reci-
bido ya los expedientes instruidos, por 
su orden en Pinar del Río, por la Co-
misión de Auxilios que él hubo de nom-
brar y presidida por el Gobernador de 
esa provincia. Esos expedientes as-
cienden al número de cuarenta. De 
ellos, veinte son relativos á familiares 
de otros tantos muertos en la catástro-
fe y veinte de heridos con familias en 
esa desgracia. 
El señor Secretario, acto seguido, ha 
procedido al estudio y coíasideracion de 
esos expedientes. Para actiyar estos 
trabajos ha designado una Comisión 
Ejecutiva formada por los doctores 
Guiteras, S'ánchez etel Portal, López 
del Valle y Alvarez Cerice, los que bajo 
¿a presidencia del doctor Varona Suá-
rez y asesorados por el doctor Folch, 
Jefe del Negociado de Hospitales, lle-
gado reeientemente de Pinar del Río. 
se encuentra constituida en sesión per-
manente, para la resolución de los ex-
pedientes. 
E l doctor Varona Suárez ha dado 
las órdenes, para que en el día de hoy, 
miércoles 25, salga el doctor Folch pa-
ra Pinar del Río, llevando los prime-
ros socorros. La Comisión ya ha termi-
nado el estudio de vintisiete expedien-
tes, habiendo acordado á propuesta del 
señor Secretario, que se remitan $100 
% ú cada una de las veinte familias de le> 
muertos á que esos expedientes se re-
liaren y $50 á siete de los familiares de 
los heridos. 
Excitamos el celo de las personas 
piadosas para que hagan llegar á la Se-
cretaría de iSa.nidad y Beneficencia sus 
ovólos, á f in de aliviar en lo posible la 
triste situación en que se encuentran 
numerosas familias de Pinar del Río 
que han perdido en la reciente catás-
trofe no sólo los seres queridos de su 
corazón, sino también sus ropas, mue-
bies y recursos. 
Por mucho que sea el anoyo que les 
preste el Gobierno, la iniciativa par-
ticular ha de poder mucho más, sobre 
todo en este pueblo tan caritativo y tan 
(humanitario. La Comisión, que proce-
de acuerdo con la local de Pinar del 
Río. se inspira en un recto criterio y 
está en relación directa y constante con 
las necesidades de las víctimas, y pue-
de, por lo tanto, hacer llegar el socorro 
á los verdaderamente necesitados. 
TELEGRAMA 
Pinar del Río, Mayo 24, á las 2.10 
p. m. t 
Secretario Sanidad, Habana. 
Hoy terminaremos los expedientes de 
Beneficencia á favor de la señora Ma-
ría Fernández, viuda del sargento 
Francisco Oliva, fallecido el día 18. 
Continúa el escopibreo por el personal 
de Obras Públicas, habiéndose extraído 
ayer fragmentos humanos los que fue-
ron enterradas hoy. 
Mantengo en las ruinas al personal 
sanitario para las desinfecciones. 
E l material enviado por usted es 
t m j útil y oportuno. Continúa la inci-
neración de animales muertos. 
Dr . Pino, Jefe local de Sanidad. 
FIJOS COMO E l SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Murall». 37A. alto 
Telefono 603, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 686, 
POR L i S O F I C I N A S 
Instancia 
Don Varios Robaiu. entregó hoy al 
señor Presidente de la íRepú'blica una 
instancia suscripta por los señores C. 
Joya y H . Quintero, como Presidente 
y Secretario del Centro dp Veteranos 
iSaerua la Grande, solicitando au-
torización para verificar lidias de ca-
llos en los días 36 del actual y 4 de Ju. 
nio, destinando sus productos á en-
grosar los fondos destinados á erigir 
un monumento que perpetúe la memo, 
ria del hijo de aquella villa general 
don José Luís Roban. 
Mensaje 
El señor Presidente de la República 
ha enviado hoy al Congreso 'un Men-
saje solicitando autorización para de-
dicar los dos millones de pesos sobran-
tes del Presupuesto venidero, á la 
construcción de la caretera Central. 
E l señor Espinosa 
•El senador señor Espinosa estuvo 
hablando hoy con el general Gómez, 
de varios asuntos de las Villas y le po. 
líticu en general. 
Biblioteca ciroilante 
A propuesta del Secretario de Ins-
ttrueción Pública (firmó un decreto es-
ta mañana el Presidente de la Repú-
blica, creando una biblioteca circulan, 
te para uso de los maestros de ins-
trucción primaria. 
G O B B R N J Í V G I O N 
Servicios terminades 
Se han dado por terminados los 
servicios del agente confidencial de 
la policía die Gobernación, don Juan 
Silva. 
Reyerta y herido 
El Gobernador Provincial de Pinar 
del Rio, en telegrama dirigido á la Se. 
cre tar ía de Gobernación, da cuenta de 
que el domingo últ imo riñeron en el 
punto conocido por las ' 'Cuevas," ba-
rr io del izábalo. Elíseo ^Llanuza, Juan 
Vega, Bruno Tabáres y Cristóbal Ota. 
ño, resultando con tres heridas de ma. 
chete el úMmo de los individuos que 
tomaron parte en la riña, las cuales 
le fueron causadas por los otros tres. 
S E C R E T A R I A D E 
H A G I C I N D A 
Una circular 
Se ha dirigido una circular á los 
Administradores de Rentas y Subal-
ternas para que devuelvan á los inte-
resados las solicitudes pidiendo con-
donación de multas por falta de ins-
cripción de estaíblecimientos en el Re-
gistro Mercantil, para qne las ipresen-
ten directamente en la Secretaría de 
Justicia, que es á la que compete co-
nocer de los mismos, pues dichas Ad-
ministraciones sólo están encargadas 
de 'hacerlas efectivas, conforme á la 
Orden 400 de 1900. 
Licencia terminada 
Terminada la licencia que le fué 
concedida, ha vuelto á hacerse cargo 
de su puesto de Jefe de la Adminis-
tración de la Zona Fiscal de la Haba-
na, el general Raimundo Sánchez. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Renuncias aceptadas 
Han sido aceptadas las renuncias 
de los Jueces Municiipales de San Die-
go de Núñez, Pedro Clavijo, primer 
suplente, y de Bahía Honda, Benito 
Díaz, idem. 
Nombramientos sin efecto 
Se iban dejado sin efecto los nom-
bramientos de Juez Municipal primer 
suplente de Guanabo, hecho en favor 
del Sr. Elias Llerena, y de Juez Mu-
nicipal segundo suplente de Guantá-
namo. hecho á favor del Sr. ,Felipe 
Rodríguez Salón. 
S E C R E T A R I A D C I I N S T R U C G I O I N P U B L I C A 
Nombramiento 
Don Gustavo Aragón ha sido nom-
brado Catedrát ico del grupo C. del 
Insti tuto de Segunda Enseñanza de 1H 
Habana, en lugar de don Emilio del 
Junco. 
S E C R E T A R Í A D E 
S A N I D A D 
Inspecciones 
En el término municipal de Viñales 
se han inspeccionado durante la se-
gunda década del mes actual 219 ca-
sas, en Alquízar 480, en San Cristóbal 
561, en Bauta 864, en Guane 146, en 
Santa María del Rosario 904, en Es-
peranza 155, en Sagua la Grande 71;], 
en Xuevitas 340, en Jagüey Grande 
898. en Madruga 479, en Palinira 250, 
en Jaruco 361. en Rancho Veloz l i ó , 
en San Luis (Pinar del Río) 165, en 
Caibarién 398. en Cárdenas 1,682. en 
Calabazar de Sagua 505. en Ciego de 
Avila 761, en Nueva Paz 2,551, en 
Güira de Melena 987, en Santa Cruz 
del Sur 136 y en Matanzas 3,459. 
Vacuna 
En el té rmino municipal de Cárde-
nas se practicaron 115 operaciones de 
vacuna, habiendo tenido éxi to 84; en 
Palmira 27, con éxito 21. 
Análisis de leche 
Por la Jefatura Local de Marianao 
se analizaron 35 muestras de leche, 
encontrándose todas en buenas condi-
ciones. 
Clausura 
El Subdelegado de farmacia de 
Cienfuegos ha clausurado la farma-
cia del Sr. Andrés Bealt, de Real 
Campiña. 
Exámenes de plomeros 
El próximo viernes 27. á la una de 
la tarde, t endrán efecto, en las ofici-
nas de la Jefatura. Local de Sanidad 
de la Ha'bana. los exámenes de aspi-
rante^ á maestros plomeros. 
Con tal objeto se cita para ese día 
á los señores Rafael de Albear, Mar-
celino Delgado, Juan F. Perdomo, 
Donato Cárdenas . Joaquín Delgado y 
Luis de la Calle, los que tienen pre-
sentada solicitud para sufrir esos exá-
menes. 
Los demás señores que han solicita-
do examen tienen que esperar turno, 
y llegado el caso se les avisará. 
I mide 36 pulgadas de alto y pesa 23 l i -
bras. , 
! Los padres de estos enanos son de 
elevada estatura. 
El enano González ha llegado acom-
pañado del Sr. Francisco M. Poema. 
yor. 
G O B I G R I N O P R O V Í I N G I A U 
D E B E J U C A L 
Homicidio 
En este pueblo, en la esquina de las 
calles Herrera y Gumersindo Campos, 
sostuvieron una fuerte reyerta Juan 
Bcino y Guadalu/pe González, ocasio-
nándole este al primero una gran he-
rida con un machete, que al día si-
guiente (hoy) le ocasionó la muerto. 
El autor del hecho ha sido detenido. 
Dinamita, 
Por orden del Alcalde de Bejucal, 
fueron decomisadas en la bodega del 
pueblo de la salud, propiedad del se-
ñor Graciano Rivero. seis cajas que 
contenían cartuchos de dinamita. LTna 
de dichas cajas estaba abierta. 
También fueron ocupadas en la fe-
rretería de los señores Ortiz Hermano, 
dos cajas del mismo explosivo. 
La dinamita fué depositada en lugar 
acondieiomido fuera de la población, 
siendo custodiada por la policía. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales c¡c ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San. Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
" D E FROTÍNCIAS 
M A B A I N A 
DE JARUCO 
Mayo 17. 
T>n.í; antiguos salones del Casino E s p a -
ñol, hoy "Liceo," visten sus mejores galas. 
Multitud de luces colocadas a r t í s t i c a m e n -
te le dan mayor realce; una compacta 
ola humana pasea por los alrededores; 
dan las diez y la sociedad jaruqueña co-
mienza á dar acceso al baile. Hermosa 
perspectiva se ^frece á, nuestra vista, m u -
jeres subyugantes, con esa suges t i ón pro-
pia de la belleza criolla, dan á. la fiesta 
un hermoso especto y al son de un dan-
zón m á s de cien parejas se mezclan en 
alegre bullicio. , 
Una mirada al s a l ó n : all í vemos á las 
bellas señor i tas Al ic ia Zayas Rutz, s im-
pat iqu í s ima hi ja de nuestro Alcalde; AdoU 
fma Portilla, flor delicada del jardín de 
los "Churrltos;" Herminin y Ana María 
Pérez, Celina Navarro, María Balbina G a r -
cía, Cel ia Poncc, Mar ía Josefa y Carmen 
Díaz , Josefa Pino, P i lar Hernández . B l a n -
quita ( lut iérrez , l indís ima, y una tr igueña 
ideal, la be l l í s ima Teresa Fe l iú ; fué cele-
r a d a u n á n i m e m e n t e ; á su paso cada uno 
arrojaba una flor de admirac ión , encanta-
dos ante el poder de sus ojos soñadores . 
A las dos terminaba tan agradable fies-
ta dejando gratos recuerdos en m á s de 
uno y haciendo todos votos porque se re-
pitan á menudo. 
Armando Lobato. 
M U N I C I P I O 
Clausura de salones 
E l Alcalde ha clausurado los salo-
nes de Cine v Vauiedades denomina-
dos " Z a z á , " ' ' P a r í s " y " E l H a r é n , " 
sitos en San Isidro GS1/», Picota 71 y 
Egido 75, por atentado contra la mo-
ral. 
<3 p> o : r e l 
•En la ciiudad de Santa Clara, des-
pués de practicársele una delicada 
operación quirúrgica, ha dado á luz 
nn niño muerto la señora Francisca 
iLópez, (hija del Secretario de Gober-
nación señor López Leiva. 
lEl estado de la señora López es re-
lativamente satisfactorio. 
E l señor López Leiva que se encon-
tró con esa noticia al llegar a Santí; 
'Clara, permanecerá en aquella locali-
dad, al lado de su hija, durante algu-
nos dias. 
Deseamos el total rest^hlecimiento 
de la distinguida paciente. 
ISCOS VICTOR 
Han llegado los discos nuevos de 
Caruso. Titta Ruffo y otros á " L a 
América," Galiano 113. 
ASUNTOS VARIOS 
La limpieza de calles 
Haibana, Mayo 19 de 1910. 
€on esita fecha se ha pasado la si-
guiente iCircular á los señores Jefes 
de los 'Servicios de Dia. Noche é Ins-
pectores de Distritos: 
" iSeñor: Esta Jefatura ha. venido ob. 
servando que gran parte del público y 
so'bre todo del interior de algunos es-
tablecimientos y muy especialmente 
de los puestos de frutas, bodegas y al-
macenes, arrojan ó vienten á la calle 
papeles, desperdicios, restos de fru-
tas, de envases y otras basuras, con 
perjuicio evidente de la limpieza de 
calles, y como esa práct ica constituye 
no sólo un daño á la salud pública, si. 
no una infracción manifiesta de lo 
preceptuado en las Ordenanzas Sani-
tarias, ruego á usted que tanto usted 
c-omo los señores Capataces á sus óv, 
deues cuiden con el m a j w celo que se 
cumpla lo dispuesto en las referida-! 
OrJenanzas. anotando el nombre y la 
dirección de todo aquel que infrinja 
lo dispuesto, dando cuenta á esta Ot'i. 
ciña para ¡o que corresponda, en el 
bien entendido que esta Jefatura*exi-
girá la responsabilidad ennsigniento. 
siempre qne so aprecie la pxistencia de 
esas basuras y desperdicios en cual-
quier Distrito sin haberlo participado 
en su opontunidad, el empleado corres, 
pondieníe. 
De usted atentamente, J. Xazario 
Rodríguez Feo, Jefe de la Sección do 
Limpieza de Calles. 
Desenrolado 
Por la Capitanía del Puerto ha sido 
cios. nrolado el tripulante del vapor j 
íspañol " V i v i n a , " nombrado ttttmw 
Rocha. 
Un enano 
Esta mañana, en el vapor ameriea-
no " Saratoga," ha llegado proceden- I 
te de los Estados Unidos un enano, 
cuya estatura es de 38 pulgadas, sien- | 
do m peso de 27 libras. Mideu sus 
pies cuatro pulgadas de largo. 
Este hombre ¡miniatura es natural 
de Venezuela y tiene 30 años y cuatro 
meses de edad y se llama Alejandro , 
González. 
Sta cuerpo es perfecto y goza de sus : 
facultades mentales. 
A primera vasta parece un niño de 
o a 6 años de edad. 
Toca varios instrumentos y canta. 
Tiene una hermana, nombrada Ma-
ría Dolores, de 26 años de edad, que 
DE PALMIRA 
ACLARACIONES POR TELEGRAFO 
E l señor Vil lar . Presidente del Ca-
sino Español de Palmira, nos telegra-
fía manifestándonos que es completa-
mente inexacta la. afirmación hecha 
por un vecino de aquel pueblo, en carta 
que apareció ayer en el DIARIO, de que 
si Casino Español ceda sus salones pn-
ra espectáculos impropios de la cultu-
ra de la sociedad palmireña. 
\ns coniiplace mucho publicar esrfeá 
rectificación, á la que, teniendo en 
cuenta la conocida respetabilidad d^l 
señor Villar , todos darán, como se la 
damos nosotros, entero crédito. 
También nos telegrafía desde Pal-
mira el señor Ramos, haciendo constar 
que el Casino Español de aquella po-
blación es en un todo ajeno á los es-




H a n empezado las obras del dragado 
del puerto de Caibarién . 
A l remediano senador señor J o s é María 
Espinosa se debe esa gran obra, que hará 
de nuestro puerto, uno de los mejores de 
la costa norte. 
Dios se lo pague á Espinosa, tanto co-
mo yo se lo agradezco. 
Parece ser que han comenzado los es-
tudios para la c o n s t r u c c i ó n de la carrete-
r a que unirá, á Santa C l a r a con Caibarién, 
pasando por Placetas, CamajuanI y R e -
medios. 
E s a v í a es de gran importancia y pro-
ducirá, grandes beneficios á esta comarca 
Se deberá á las gestiones incansableo 
del senador señor J o s é M. Espinosa, dis-
tinguido hijo de este pueblo. 
E n la Secre tar ía de Obras P ú b l i c a s se 
ha .acordado la cont inuac ión de los traba-
jos en las calles de la ciudad de Remedios. 
Se ha ordenado á l a Jefatura de Santa 
C l a r a que lo haga presente al contratista 
de los mismos. 
Pero este dirá, que las ruedas de los re-
lojes se paran si no se las echa el aceite. 
Pofque sin harina, no se hace el pan. 
; S a b e ? 
Se habla de un crédito de 84.000 pesos 
para la ex t i rpac ión del m a r a b ú y otras 
yerbas da.inas. 
¡ N o sean bobos! L a mala yerba nunca 
muere. 
M á s vale que reparten ese crédito entre 
los pobres, ó que me \« den á mí. 
E l ún ico efecto positivo que ha producido 
aquí el cometa Halley, ha sido el mismo 
que á un tal Bowers, del Norte: el de no 
pagar las cuentas alegando que se acercaba 
el fin del mundo. 
Por aquí no hay quien pague una cuen-
ta, ni vieja ni nueva, ni grande ni chica. 
; .Será por el cometa ó por lo otro? 
E l día cinco del próx imo Junio, habrá 
m Caibarién, unas grandes fiestas escola-
res, que prometen estar muy concurridas. 
Se dice que vendrá á presidirlas el señor 
Secretario de Instrucción, el Superinten-
dente escolar y otras varias autoridades. 
Y a nos ocuparemos de ellas en su día. 
F A C U N D O R A M O S . 
O R í C N T b 
DE LA MAYA 
Mayo 20. 
Sin tener asuntos de que tratar desdo 
mi ú l t i m a correspondencia, tomo la plu-
ma para hacer públ ica la a legr ía que han 
causado por estos campos algunos aguace-
ros c a í d o s en estos días , lluvias que han 
sido la s a l v a c i ó n de alpunas cosechas de 
café, cacao, frutos menores y animales, 
que por la pertinaz sera que se v e n í a s in-
tiendo ya ten ían sus pastos completamen-
te agotados. 
A l propio tiempo y haciendo m í a esta 
indicac ión , es mi deber llamar la aten-
ción del Presidente de la R e p ú b l i c a sobre 
los extremos siguientes: E s verdad que 
recorrió la Nac ión , y s e g ú n la prensa, te-
nía por objeto ese recorrido observar las 
necesidades del p a í s : pero crea el Hono-
rable señor J o s é Miguel Gómez , dado lo 
precipitado d^ su viaje muchas de esas 
necesidades tuvieron que habérse l e pasa-
do por alto. 
¿ D ó n d e e s t á la principal agricultura de 
Cuba? en Oriente, y ¿dónde existen las 
mayores necesidades también? en Oriente 
asimismo. Quiero, pues, demostrarlo, aun-
que esta sea y a la d é c i m a n o n a vez que lo 
hago. 
L a provincia de Santiago es la ú n i c a que 
produce café y cacao para el consumo d-? 
la isla. E s la que m á s frutos menores co-
secha y la m á s r ica en minera log ía ; pero 
á pesar de toda su riqueza, de sus gran-
des producciones y do haber sido la m á s 
sacrificada en sus guerras, es la m á s abra-
sada en todos 'os órdenes de la xMdn. 
Tendamos una mirada sobre este sucio 
habitado por centenares y miles de fami -
lias de agricultores y nos encontraremos 
con que, efectivaxpente, es esta paxte del 
territorio cubano la que m á s produce > 
sin embargo, la m á s atrasada, como di,! 
artes; pero claro es que esto suceda cuan-
do nos faltan v í a s de comunicac ión , ' ^ e s i -
dades á las que primero se debe atender 
en todos los países . 
Pueden citarse aquí, en este territorio, 
muchos agricultores que pierden en su to-
talidad todos sus frutos menores, porque 
ro tienen un camino por donde coudu-
(irl-.s al lugar que se los puediin comprar. 
Pueden indicarse caminos que son una 
\erdadera calamidad . . ^ 
Pero no es esto sólo. Ayuntamientos 
tenemos aquí que en vez de favorecer á sus 
barrios se opone .terminantemente á w 
augr v prosperidad n e g á n d o l e s sus Jere-
chog. D íga lo el de Songo, que hajo nin-
gún concepto quiere reconocer pueblo a 
un centro de poblac ión como este ( L a Ala-
va) que tributa al fisco m á s que él y que 
su desarrollo marcha á la cabeza de los 
principales de Oriente. 
Kauí no tenemos cementerio, aquí carr-
eemos de sanidad, de a^ua, de seguridad 
i úMioa v no estamos rxcentos de comer 
caméÉ cop toxinas puesto que, nadie exa-
mina las reses ni se toma in terés por na-
da 
; L e ha contado alguien esto al Pre -
sidente" seguro estoy que no: en cambio 
babrá llevado y recibido todos los d ías 
solicitudes de destinos. 
Pena da ver hasta en estos pueblos de 
campo y barrios rurales infinidad de seres 
parasitarios, de hombres que se pasan los 
dlti«= las semanas y los meses jugando y 
parrandeando sin otras aspiraciones qu-í 
e n g a ñ a r al inocente y apropiarse de lo 
ajeno. , ^ J , 
L a ociosidad es madre de todos los v i -
cios y como ellos viven del vicio desean el 
desconcierto social de un pa í s que debiera 
ser lo m á s rico y hermoso del mundo. 
Baldomcro M. Caballero. 
DE NUEVÍTAS 
Mayo 22. 
E l Dr. Bienvenido Benach, méd ico mu-
nicipal de este pueblo, acaba de obtener 
un ruidoso triunfo quirúrgico, auxiliado 
eficazmente por el Dr. Nemesio Garc ía 
Ruíz . Jefe Loca l de Sanidad y f l l icencia-
do en farmacia señor Juan del Rosal. 
T r á t a s e de la ext i rpac ión total de una 
sarcoma grave <iue padec ía un antiguo ve-
cino de é s t a en la reg ión cscapular de-
recha; a fecc ión que le h a c í a sufrir te-
rriblemente é impedía le dedicarse á sus 
ocupaciones habituales; y, con tal moti-
vo, a l a r m á b a n s e sus familiares temiendo 
un fatal desenlace. 
Con tal brillante éx i to la operac ión se 
real izó, al extremo que el paciente hállas-í 
y a fuera de todo peligro y entrado ha e:i 
el período de una mejor ía franca; man 
meritoria a ú n porque no tenemos en é s t a 
un local adecuado ni los ú t i l e s m á s indis-
pensables para toda in tervenc ión médico • 
qu'rúrgica . 
Como es pobre de solemnidad, al enfer 
mo operóse l e gratuitamente, de acuerdo 
con lo que estatuye nuestro Ayuntamien-
to en estos casos; y por ello merece un 
aplauso u n á n i m e nuestro popular y que-
rido Alcalde señor Federico de Miranda 
Mola. 
Miembro de una distinguida fnni l ia de 
la capital, el doctor Benach es un mécUco 
Joven aún, pero muy estudioso y ha rea-
lizado, en é s t a muchas curas no tab i l í s imas 
durante su corta permanencia. E s a d e m á s 
muy correcto y por su trato afable y bon-
dadoso con todos sus clientes se ha cap-
tado las s i m p a t í a s de los r ibereños . 
P a r a todos, pues, mi fe l ic i tac ión m á s en-
tusiasta y calurosa. 
E n d ías pasados ac tuó una c o m p a ñ í a de 
zarzuela en el s a l ó n - t e a t r o de Andreu, 
aquí, con muy regular éxi to . 
Miguel ^oravilU 
V A R I E D A D E S 
E L TABACO Y LOS GRANDES 
F U M A D O R E S 
Uno de los más curiosos efectos del 
abuso del tabaco es el que se observa 
en la vista. A l volver los ojos de una 
escena á otra, el hombre aue padece 
este defecto sude confundir las dos 
imágenes. A l i r á cruzar una calle, 
cree, por ejemplo, que un coche y un 
automóvil ocupan el mismo sitio. Pa-
rece que poi« algún modo misterioso 
el exceso en el fumar hace que la re-
tina conserve la impresión de una es-
cena hasta mucho después de haber 
estado mirando el objeto. 
Hace años se explotó la antigua 
creencia de que el abuso del tabaco 
producía cáncer, pero esta creencia no 
es cierta; lo que sucede realmente, es 
que si el fumador tiene propensión á 
dicha enfermedad, el tabaco facilita 
su iniciación en los labios. 
Sabido es de la mayor parte de los 
fumadores que si se sostiene mucho 
tiempo el abuso del tabaco, se pierde 
la memoria. En vez de sentirse sa-
tisfacción al fumar se produce una 
irr i tabil idad que quita el gusto para 
toda clase de ejercicio mental, con la 
particularidad de qne esta repugnan-
cia hacia el trabajo va acompañada de 
una curiosa intranquilidad. Se desea 
trabajar y no se puede. 
lias encías del fumador empedernido 
suelen estar pálidas. El exceso de 
trabajo á que se somete la garganta 
la debilita y la predispone á los ca-
tarros. Todos los grandes fumadores 
padecen del corazón, aunquo La afec-
ción no tiene nada de dolorosa. Con-
siste en una irregularidad en los lati-
dos, los cuales se hacen también más 
lentos. Oen era Invente de cada cuatro 
ó cinco latidos deja de producirse uño. 
Entre los hombres que fuman mu-
cho suele observarse una ex t r aña va-
riedad de la eeguera de los colores. A 
estos individuos les cuesta trabajo dis-
tinguir una moneda d»1 plata de dos 
reales do una de oro de igual tama-
ño. La ceguera de los colores se pre-
senta bruscamente. Sin embargo, pue-
den consolarse los fumadores sabien-
do que basta reducir, -de pronto, el 
consumo del tabaco, para que la vista 
recobre la normalidad. 
Los ruidos de oídos constituye otro 
de los frecuentes resultados dol ex -rso 
en o\ fumar y si no se hace caso de 
ellos, puedo llegar á producirse una 
sordera parcial. 
E l hombre que fuma demasiado sue-
le padecpr debilidad nerviosa y mus-
cular, por cuya razón no es extrañ » 
que se recomiende la abstención del 
tabaco á lois atletas y á los relojeros. 
E l humo de los cigarrillos de papel 
ennegrece la dentadura, más por una 
razón inexplicable no sucede así fu-
mando en pipa. 
Después de leer 'el negro cuadro que 
acabamos de exponer, quizás sirva de 
consuelo á los fumadores empederni-
dos el saber que este vicio sólo lo tie-
nen las personas cuyos pulmones sr> 
linjlíin perfectamente sanos. X'.ogúu 
hombre delicado del pecho siente de-
seo de fumar con exceso. 
l E L E G M I M EL C¿E1| 
Servicio de l a Prenaa A s o ^ á ^ 
TERREMOTO 
Reggio, Italia, Mayo 25 
Anoche se sintió en esta ciudafi 
fuerte temblor de tierra que no cai^ 
daño alguno, pero sí gran pánico 
tre los habitantes, los que se lanzar 
á la calle y no pararon de correr 0n 
largo tiempo. e!l 
FHOPOSir iOX DE A V T - X K X C ] V 
París, Mayo 25̂  
Los gobiernos de Francia é Inglat 
i r a han sometido á la aprobación 
Rusia é I ta l ia la, proposición de invita 
á les habitantes de la isla de Creta ^ 
que admitan en su asambleg á rsprea 
sentantes musulmanes, con lo 
conservar ían suf autonomía bajo la SÜ' 
beranía de Turquía . 
VAPOR A PIQUE 
Covves, Isla de Wight, Mayo 2o. 
A consecuencia del choque del va, 
por inglés "Sker rywore" y la barca 
alemana " J . C. Vinnen," ocurrido ea 
la madrugada de hoy en el Canal de 
la Mancha, han perecido ahogadas 
22 personas. 
E l vapor se fué á pique pocos mimi. 
tos después de la colisión; sólo dos 
de sus tripulantes pudieron salvarse 
y de éstos uno falleció poco después.' 
8ÍA3 D E T A L L E S ; 
Southampton, Mayo 25, 
Ha llegado aquí la barca "J. c. 
Vinnen." 
Según declara su capitán, el choqm 
de este buque cen el vaper "Skerry-
wore," ocurrió á la una de la madni. 
gada de hoy, á la altura de Hastinirs, 
Declaran los oficiales de la "Vin-
nen," que el "Skerrywore" cruzó re-
pentinamente frente á la proa de la 
barca, y ésta chocó contra su casco, 
causando esto la explosión de las cal-
deras del vapor y su hundimiento sn 
breves minutos. 
D E M A L E X PEOR 
Chang-Slm, Mayo 25. 
Ha llegado aquí un mensajero pro-
cedente de Yigaug con alarmantes no-
ticias acerca de la situación en que se 
encuentra aquel distrito. 
Una enorme mult i tud siiblev^a 
contra las autorida'des, ha destruido 
per medio del incendio, centenares de 
casas, teniendo dichas autoridades, te-
morosas de perecer, que abandonar la 
población, dejando á ésta en poder de 
las turbas fauátioas. 
Los sublevados han cortado la co-
municHción telegráfica, por lo que no 
ha sido pasible obtener más detalles 
de los sucesos ocurridos. 
Grandes partidas de sublevados 
avanzaron por el camino principal M 
distri to y siguen marchando hacia el 
Norte, esparciendo á, su paso la ruina. 
Ya llevan destruidas varias aldeas. 
L L E G A D A D E L VAPOR 
" HA VA NA' 
Nueva York, Mayo 25. 
Procedente del puerto de su ncm-
bre, ha llegado hoy á éste el vapor 
"Havana," de la "New York and Cu-
ba Maál S. S. Co." 
A C C I O N E S D E L O S 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Mayo 25. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy £821/2. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A Z L C A K 
Los precies á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 36, á 143. 
ioy2d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12S' 
9d. 
Azúcar de remolacha de la pagada 
cosecha, 15s. Od. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Mayo 25. 
Ayer, martes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 245,400 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
1^» —' ^ 
E n l a e n í e r m e c l a d y en l a pri-
s i ó n se conoce á los .iniisros, J 
e n e l sabor se conoce si es DW^' 
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a como '« 
d e L A T R O P I C A L . 
DisDensario 
Los niños pobres y desvalido? íSSg 
tan sólo con la generosidad de las pe. 
sonas buenas y caritativas. Nec _ 
tan alimentos, repitas y cuanto pu^V 
producirles bienestar. E l DisP61133^ 
espera que se le remitan leche 
densada, arroz, azúcar y alguna *0r 
ta y calzado. u9 
Dios premiará á las personas 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en 1» 
ta baja Palacio Episcopal, 
na 5S, 
Dr. M. D B L W 
L a lev del cierre á las seis 
Hemos recibido un folleto. C Ü ^ ^ 
por la imprenta y papelería de , 
bla y Bouza. que contieno la n . 0, 
ley disponiendo que los estableciJ» f 
tos de comercio y talleres se deI! ^ 
terminados los trabajos á i;is s,' eje« 
la tarde y el Reglamento psra 
euefón de dicha ley. ^ ij -
Se vende el folleto en la casa 
ra. Obispo 33 y 35. al precio de v" . 
centavos plata española el ejerop 
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A S O P R A C T I C O 
]as dos de la tarde, con un calor de 
- los demoniofí y con un sueño pe-
toí!OSn v molesto, he llegado al DIARIO. 
^ J ^ ! ¡Eh, José! 
núermfi como un bendito. 
•Bantiago! ¡Eh, Santiago! 
merme como un José. 
puede que Angel.. . í Angel! 
p^deestá Augel? 
^-Creo que reposando el almuerzo— 
^iee. abriendo la boca, Remigio. 
^Qué es esto? ¿Acaso estoy en el 
}¿ ,],. ]os durmientes? ¿Seré, por ven-
A príncipe que desencanta á la 
^ i t a del .sueño? 
Hasta las moscas se abstienen de pi-
v derrítense en el rincón menos 
l̂u'ros0 de â sâ a ê redactores, 
^spués de pensarlo muclio, prepa-
0]as cuartillas, requiero la pluma, me 
¡espejo del saco, del cuello de la ca-
^ de los puños y. muy lentamente, 
,0111o colegial desaplicado, escribo 
'HjBuenas tardes, Solís! 
_¿Qué ¡hay? 
-Calor de hoguera. 
_¡ So me hable! Con decirle ;á usted 
ue ni en la Loma hace fresco, creo ha-
Berlo dicho todo. 
¿Quiere usted que le lea este ar-
^-No; envíelo abajo. Ya lo veré en 
prueba. 
—Como usted guste... 
Hay dos bostezos y una pausa. -
Suena un timbre. 
—Vuelva usted á llamar—aconsejo 
amigo. 
—¿Para qué? 
-Para despertar á la gente, 
—Xo: estoy falto de fuerzas. j-Me 
liere usted hacer el favor -de abrir el 
ifete? 
Ay, Solís 1 
¿Qué le pasa? 
—Precisamente le iba á suplicar que 
rrase el mío. 
—¡Todo sea por Dios! 
Entra don Pedro Giralt. 
—¡ Buenas tardes, señores! 
—¡Chisss! ¡'No alce mucho la voz 
e se va á despertar don Lucio! 
-¡Bueno, caramba! 
—Dígame usted: ¿Hasta cuándo 
moa 6 soportar este calorcito? 
—Hasta el Invierno, probable-
(ente. 
¿Hasta el Invierno? ¿Pero esto es 
|bsa del cometa ? 
—Ño lo sé, querido; pero por si es ó 
» es, permítame que descabecR la sies-
eita. 
—¡Usted también! 
Pues señor; este era un hombre muy 
co, muy rico, que, por miedo á, mo 
r solo, se casó con vina muchacha jo-
n y bonita. 
No os rias, nvalieíosos, si es digo que 
era viejo y gambado. El corazón no 
hvejece nunca y mientras palpita, 
ñor no se toma la molestia de pre-
miar la edad á sus marchantes. 
Se casó, digo; compró un mat'uífieo 
palacio; tuvo coches, automóviles y 
trenes; una legión de criados y una 
pléyade de aduladores. 
Su mujercita, que había salido de la 
nada y precisamente por eso, derrochó, 
tiró á manos llenas la fortuna de su 
marido, hizo alardes de esplendidez 
con lo que no era suyo; y así proce-
diendo—¡cataplún!—de la noche á la 
mañana se encontraron en la calle y sin 
llavín, como vulgarmente se dice. 
¡ Ah qué pena ! 
Entonces vinieron lamentos y más 
lamentos. 
—¿Y qué haremos albora, tú viejo y 
acabado, sin ánimos para trabajar y 
arrumado? 
—| Ay de mí! 
—¡Ay de nosotros! Dentro de unas 
hora.s nos arrojarán á la calle. 
—Sí, mujercita mía: nos arrojarán 
á la calle como arrojó Dios á Adán y 
á Eva del Paraíso 
—¡ Esto es horrible! 
—$í, horrible; pero convendrás con-
migo, hija de mi alma, que Eva eres tú, 
—¿Y qué? 
—Pues que Adán fué el menos res-
ponsable. 
—¡ Eso! Ahora échame las culpas. 
—'No te culpo, mujer. ¡Dios me l i -
'bre de semejante bellaquería! ¿Se 
acabó el dinero? ¡'Bien acabado está! 
¿Disfrutaste de él? ¡Pues bendita sea 
la 'hora en que se gastó! 
—Sí, pero ¿de qué viviremos 
ahora ? 
—j'Soberbia pregunta! ¿Que de qué 
viveremos ahora ? ¿. De qué vivías antes 
de casarte conmigo? 
—De mi traba jo. 
—De tu trabajo que abandonaste 
para disfrutar de lo mío. ¿Xo fué así? 
—Así fué. 
—Pues la cosa no tiene mnlicia. Hoy 
que estamos sin una peseta, justo es 
que nos alimentemos con el sudor de tu 
frente. 
—¿Y tendrías valor? 
—¿No lo tuvistes tú para hacer pol-
vo mi fortuna? 
—¿Me lo echas en cara? 
—¡No, Vida mía; no! Pero considera 
que soy un viejo inútil que jamás 
aprendió á encender un fósforo... 
—¿Sí? Pues me iré con mi madre. 
—Me parece muy bien. Así como así 
tu mamá aun está joven y puede ayu-
darnos. 
Ella, la casadita, se maravilló mu-
cho de aquello. 
¡ Parecía mentira que un viejo como 
su esposo tuviese la mano tan dura! 
íEl, que jamás habíase atrevido á re-
criminarla ! 
•Le llevó á la Corte. 
¡Qué boba! 
Los diez pesos que el Juez impuso 
á su mando tuvo que pagarlos ella. Y 
no fué eso lo peor, sino la segunda par-
te que ocurrió luego en,, la casa, por 
¡haber tirado así diez &oío.s tan necesa-
rios. 
U N AIJG-UAICIL. 
Intento frustrado de travesía de los Pireneos por Leblanc.—Otro premio 
del "Daily Maü" de Londres: 260,000 francos para un " ra id" Lon-
dres-Edimburgo.—Los "meetins" de aviación de Budapest y de Ingla-
terra anunciados para este año.—La revista "The Ruáder." 
Alfredo Leblanc uno de los más Uiá-
campeones del monoplano Ble-
1 no abandona completameate los 
*0S esféricos con los cuales gano 
"tos laureles. 
Con d globo " Walhal-la" de 2,000 
Ktros cúbicos (el mismo que pilotó 
5ja "Copa Oordon (Beunett,") acom. 
sñado de dos pasajeros se elevó en el 
irque aerostático de iPau el dia pri-
^ de (Mayo. ¡Llegó á una altura d-e 
" metros dirigiéndose Ihacia los P¡. 
s con intención de atravesar esa 
êDa de montañas, 
'nejanite proeza -no ha sido reali-
más que dos veces: una en Enero 
i 1906 por el célebre aviador espa-
* Fernández iDuro, ifallecido poste-
p imte y -que fué de Pau á Orana-
y otra en W)S por el capitán G-or-
tyiela y el teniente Fernández Mile-
'•'nbién españoles, que hicieron el 
^írido de Campo Franco á la ca-
^ l i B e a r n . 
• c 
Ij^eriorniente se lia sabido que el 
" "Walharia" montado por A l 
W¡ 7ebl:1uc aterró en el villorio de 
. 'T'"" sin 'hâ ber podido intentar la 
^sia do los Pireneos. El 'globo eu. 
abase en ese momento demasiado 
de nieve. 
fc^i^qnete con que se obsequió á 
. aulhan. en Londres, de regreso 
/^gnífico ^ r a id " Londres-Man-
^ ^replano, 'Sír. Marlowe 
lie 1̂ '<Daily Mail ," y al entre, 
•'ant i omio ^ su visoria, anun-
sorPresa las íelicitaciones 
•'C 5eníes'la- creación de un nuevo 
;' 2-O.O0O francos. 
^a^01131^. dijo Mr. Maríowc, 
^ íne ,Tj0rd ^tshcliffe eu la 
^en '^ í01 ,1^ Para dar á -cono-cer 
•0U J r m . ^ ,los enormes servicios 
StiZ1*''1"11 está H-wada á rendir 
Nsi i .^0Tá ilua«?diata/raente una 
^ Y Q ^ a ^ 250.000 francos 'para 
^ n d e . ^ CTra'n Bret-aña- Bse vu€lj 
^ probablemente, el reco-
rrido tLondre-s-Edim'burgo y vuelta ? 
nada se ha decidido sobre este. Cuando 
las condi-ciones de la prueba se hayan 
reglamentado, se darán á conocer 
siempre con el tiempo necesario." 
La declaración de Mxl MarloAve se 




(Pa-rece que el desigraciado compe-ti-
dor de iPaulhan. el inglés OrahanT? 
White, medita dos tentativas: un vue. 
lo, sin escala, de Londres á Manclies-
ter y otro de Lo-ndres á París, pasan-
do por encima del Oanal de la Mancha. 
El Comité de organización del 
<£mee.ti•^g', de aviación de Budapest 
que se verificará del o al 15 de Junio, 
dotado con 600,000 francos de pre-
mios, (ha decidido crear un premio de 
105,000 francos y otros dos de una 
suma total de 160,000 para una prue-
ba que consistirá en un vuelo sobre 
un recorrido de 100 kilómeitros. 
•Así que lleguen al final, los conten-
dientes deberán virar y hacer el ca-
mino á la inversa. iPodrán. sin em-
fbargo. reposar durante un lapso de 45 
minutos. Los aterramientos en el tra-
yecto se permitirán igualmente. A pe-
sar de todo el trayecto de ida y vuelta 
no de'berá durar más de cinco horas. 
En entusiasmo con que ha sido aco-
gido en toda Inglaterra el "match" 
aereo de Orahame "Wihite y de Pau!-
fhan. promete fecundos resultados. En 
todas partes, se piensa, en el Reino 
Unido, en organizar "meetings" de 
aviación, así es que desde ahora ya se 
anuncian siete semanas de "sport"; 
para los cuales se üian reunido los ca-
pitales necesarios y se han fijado las 
fecbas. 
l ie aquí la lista : 
Hiintington (14-21 do Mayo:) 50 
mil francos de premios. 
Doncaster (4-11 de Junio:) 50 mil 
francos. 
Wolverhampton. (25 de Junio-2 de 
Julio:) 200,000 francos. 
Bournemoutli (11-16 de Julio:) 200 
mil francos. 
"Lancashire Aero Club" (28 de Ju. 
lio. de Agosto:) 50.000 francos. 
Lanark (6-13 de Agosto:) 200 mü 
francos. • 
"Lancashire Aero iClub" (15 al 20 
lio-3 de Agosto:- 50.000 francos. 
Los "meetings" dle Lanark y Bour-
nemouit'li serán dos "meetings', inter-
nacionales cuyas fechas fueron rete-
nidas en el Congreso del Calendario 
de la Federación Aeronáutica Inter-
nacional. El primero reunió un fondo 
de garantía que pasa actualmente de 
300.000 francos. Bournemouth ha 
reunido ya más de 250.000 francos. 
Los "meetings" de Huntington. 
Doncaster. "Wolverhampton y Lanark 
comprenderán cada uno prúeibas de 
po¡blación á población. 
¡Ha llegado á nuestra mesa remiitida, 
como siempre, por la ecléctica libre-
ría "CRoma," de Obispo 63, la impor-
tante reTista norte-americana de 
"yachting" ^The Rudder," con her-
mosos tra'bajos literarios y técnicos, 
euya lectura recomendamos á nuestros 
lectores. 
IE1 director del estado perródico 
/Mr. Fleming Day es uno de los organi.. 
zadores de la prueba náutica "Fila-
dellfia-íHabana," próxima á llegar á 
esta capital, donde serán espléndida-
mente obsequiados los "yachitsmen" 
por el "Habana Yacht Cliib." 
(Damos las gracias á la librería 
"¡Roma" por el envío de la notable 
revista "The Rudder'' que tan nece-
saria es para estar al coriente de los 
acontecimientos de náutica mundia-
les. 
MANUEL L. DE LINARES. 
•Gárate cumplió como bueno y 
berdi and.uvo flojo y apurado. 
Al-
El soberano Joseito se rió de los 
maestros y tuvo á 'bien anotarse la 
primera -quiniela. 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
Bumiovista.—Hace días iba yo dis-
traído por la calle de Compostela aba-
jo? .V oí que silvaban, pero como tengo 
la costumbre de no volver la cabeza en 
casos tales, seguí de largo sin darme 
cuenta de que fuese mi amigo Constan-
te, á no ser que un joven me dijera: 
<cLo llaman de casa de Borbolla;" re-
trocedí y tuve el gusto de encararme 
con Diego, diciéndole: ¡Hola amigo 
Constante (de nombre, no como Tar-
taria) veamos que es lo que usted de-
sea. 
—Pues nada, tener el gusto de salu-
darle, enseñarle estos bronces de Kar-
nac que acabo de recibir y anunciarle 
que el grupo de los leones se queda én 
easa 
—-¿Acaso ese bronce leonino, es de 
la familia de Cachupín? 
—'Sí, señor; con y sin acaso me que-
do con el grupo, que para eso he estado 
practicando de duro... y además, 
cuando hice el regalo fué con la sana 
intención de imitar á Juan 'Palomo... 
Después de un rato de charla'y de 
contemplarlos objetos de arte que tiene 
"í/a América" me fui convencido de 
que Diego me -había querido tomar el 
cábdlo, pero la. verdad es que me equi-. 
voqué de medio á medio: el hombre ha-
¡biaba en serio y cumplió lo que me di-
jo, y si no a'hí está esa nota que creo 
me la envía el pérforo-retoreidante 
que sirve para abrir los agujeros y es 
Tartarín teórico, dioe solamente: 
E l Premio Diego se lo llevó Constante 
¡'Bravo ínclito amerioan-o! Yo Tar-
tarín honorario y cronista por voca-
ción, me complazco en felicitar á Cons-
tante por el triunfo de Diego. 
Cerro,—Los chicos del Cerro dispu-
taron á 50 platillos lo escopeta "Win-
chester" que regaló el Comamíante 
Blanco, resultando ser el triunfador, 
nada menos que Fabián, el que, por eí 
handicap de platillos que se le conce-
dió (un burujón) se encaramó por en-
cima del excelente score que hizo Car-
los :Scott. Choca Carlos, que tú eres, sin 
el premio, el vencedor. Para el segun-
do premio consistente en una cantim-
plora que cedió Pachín Pernas, que-
daron empatados el mismo Scott, con 
Gregorio Oarcía, que también tenía á 
su favor un chorro de platillos, deci-
diéndose el empate á favor del reglano 
Scott por uu platillo de ventaja. 
Me extraña no ver aquí á Faustino 
López, le dije á O'Connor; á lo que me 
contestó mi muy estimado Secretario: 
Pues, no ha venido porque temía que lo 
zurrasen Soler, Cuesta, Serrano (el 
del melado) ó quizás el mismísimo Bur-
ton, el que según dicen es profesional 
pero... está fuera, de práctica. 
Y como no hubo lances de especial 
mención pongo punto final, no sin an-
tes decir que Márquez, (ya ustedes sa-
ben, el efervescente) me llamó aparte 
para decirme: Está en camino, muy 
pronto llegará la soberbia escopeta que 
'lie encargado y cuando llegue y la 
practique un poco... ¡¡¡Que se aprie-
ten los tirantes los que hoy se créen ser 
tiradores...!!! Ya verá usted como se 
achican OConnor, Blanco, Bernal, 
Faustino ir. sio de cetefis que conmi-
go no hay quien puebla cuando las mu-




•Salsamendi y Lizárraga. blancos, 
contra Urrutia y Echeverría, azules, 
jugaron el segundo pantido. 
•Empeñada de verdad fué la lucha 
en las dos primeras decenas. Urrutia 
hizo alarde de su fino y peligroso ra-
bote y el dinero estuvo azul. Pero ese 
coloso de la pelota; ese pelotari de co-
razón que se llama Balsamendi. se 
multi'pli-có, hizo cosas extraordinarias.[ 
remató y pegó tan soberbiamente que. 
animando á Lizárraga se metió en un 
•bolsillo á sus rivales. 
¡"Vale mucho ese ehieo! 
Justo es consignar que los zague-
ros se condujeron muy acertadamente;, 
y que don Angel «tralbajó mucho hasta; 
la tercera decena, donde perdió los 
papeles: 
iSegunda quiniela: Munita. 
PAGOS 
Primer Partido . . . . $3.28 
Primera quiniela $5.99 
iSegundo Partido $5.65 
íSegunda quiniela $6.04 
ESTA NOCHE 
Hoy prepara la Empresa del Fron-
tón dos 'grandes desafíos, en el segun-
do de los cuales liarán palidecer de 
emoción á los espectadores las prime-
ras tfiguras del auadro. 
Con esto y con ser el diez por cien-
to del produoto bruto de esta función 
para las víctimas de Pinar del Kio. 
está el lleno asegurado. 
YO. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán Iho-y miércoles 25 de Mayo, á las 
ocho de la noche, en función extraor-
dinaria. 
•Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
NOTAS—No se dan contraseñas pa. 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese el juego. 
AVISO 
Con esta fedlia queda abierto el 11° 
abono de la presenlte temporada. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus l o ca/li d a des hasta las cua-
tro de la tarde del jueves 26. 
Etaibania, 25 de Mayo de 1910. 
El Administrador. 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
En la semana que terminó el día 21 
del presente, la empresa euyo nombre 
encabeza estas líneas reeaudó £18,316, 
eontra £18,066 en la correspondiente 
semana de 1909, resultando en la de 
este año un aumento de £250. 
La recaudación total durante las 
46 semanas y 4 días del actual año 
económico asciende á £1.148.867, con-
tra £1,001,061 en igual período del 
año anterior, resultando para este un 
aumento de £147,806. 
Nota.—En la anterior relación se 
incluyen los productos del Ferroca-
r r i l de Marianao, pero no los de los 
Almacenes de Regla. 
Compañía de Tranvías Eléctricos de 
ia Habana. 
Dicha compañía recaudó durante la 
semana Que terminó el 22 del corrien-
teFla suma de $41,325.80. contra 
$39,140.00 en la correspondiente se-
mana dé 1909. 
Diferencia á íavor de la semana eo-
rrespondiente á este año : $2,185.80. 
El día de mayor recaudación en la 
semana fué el 22 del actual, que al-
canzó á $6,596.55, contra $6,275.05 el 
día 20 de Mayo de 1909. 
De Barcelona y escalas en 31 días, vapor 
español M. M. Pinillos, capitán Zer-
tucha. toneladas 2998, con carga y 48 
pasajeros, consignado á Marcos her-
manos y Ca. 
Día 25 
De New- York en 3 y medio días, vapor 
americano Saratoga, capitán Dowis, 
toneladas 6391, con carga y 65 pasa-
jeros, consignado á Zaldo y Ca. 
De New Orleans en 11 días, vapor espa-
ñol B. el Grande, capitán Más, tone-
ladas 3405, con carga do tránsito, con-
signado á J. Balcells y Ca. 
De Flladelfia en 1 días, vapor noruego 
Ran, capitán Hunson. toneladas 3022, 
con carbón, consignado á I*. V. Placé. 
De Tampa goleta inglesa Saint Mauiice, 
capitán Copp, toneladas 300, con made-
ra, consignada á Salvador Prats. 
De New Port en 5 y medio oías, vapor no-
ruego Aken, capitán Groun, toneladas 




Para Knights Key y escalas vapor ameri-
cano Mlami. 
Para Cárdenas vapor inglés Evelyn. 
Para Canarias y escalas vapor español 
E . el Grande. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
En cumplimiento del acuerdo tomado en 
junta extraordinaria celebrada el 23 de 
Febrero último, ha sido puesta en liqui-
dación y disuelta la compañía anónima 
que giraba en esta plaza bajo la razón de 
Cuba Manufacturing Co., haciéndose car 
go de todos sus créditos activos y pasivos, 
derechos y acciones, el señor don Felipe M. 
Bertrán y con fecha 2 de Abril pasado sa 
ha constituido una nueva sociedad en co-
mandita que girará en ésta bajo la razón 
de Felipe M. Bertrán, de la que es geren-
te el citado señor Bertrán y comanditarios 
los señores don Claudio Delgado, don Fran-
cisco de P. Astudillo, don Antonio Rodrí-
guez, don José Veiga y don M. Llanes. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. 25 MATO de 1910 
A las 11 de la mañana 
Plata española 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 4 93 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id, en cantidades... 
Lnises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 1.10 á 1.10% V. 
10 á 1 0 X P. 
á 5.36 en plata 
á 5,87 en plata 
á 4̂ 28 en plata 
á 4.29 « plata 
P r o v i s i o n e s 
EN E L FRONTON 
•Xoelie asfixiante. Una buena en-
trada y los partidos y quinielas de 
rigor. 
¡El primer desaíío á 2ó tantos lo 
tii'vioron Miiníta y Salvador, de blan-
co, contra (3-ára.te y Alberdi. de azu!. 
Reñido al principo, de calle, des-
pués, careció de emociones grandes. 
Todo ol nrérito de esta -pelea es por 
entero d-e Alunita, el delantero duro, 
sufrido é igual. 'Kl. bien secundado á 
ratos, por Salvador, desbarató por en-
íero las ilusiones de sus contrarios. 
•Muchos y merecjdos fueron los aplau. 
sus oaie escuchó. 
Mayo 25. 
Precios pagados hoy por los si-
guientes artíc-uios. 
Aceita de olivas. 
En latas de231bs. qtí. l ^ M , í 13.% 
En latas de 9 Ibs., qtl. á 15.00 
En latas de 4 ^ Ibs. qtí. á 15.Va 
Mezclado según clase, 11.00 á 11.% 
Arroz. 
De semilla 3.00 á 3.10 
De canilla, nuevo y 
viejo 3.10 á 4.50 
De Valencia á 4% 
Almendras. 
Se cotizan de . . . 33.00'á 34.00 
Bacalao. 
Noruega 9.00 á 10.00 
Escocia . . . . . . . S.Vz k 0.00 
Hailifax " á 6.00 
Robalo á 4.% 
Pescada á 3.% 
Cebollas. 
Isleñas á 28 rs. 
Frijoles. 
De Méjico y del país 
Negros 5.% á 6.00 
Blancos gordos . . . . 5.% á 5.% 
Jamones. 
Ferris, qutl., . .. , ,. 25.% á 26.00 
Otras marcas . . . . 23.00 á 24.00 
Manteca en tercerola. 
De primera 17.00 á 17.1/4 
Compuesta 12.% á 13.% 
Patatas. 
En barriles , á 22 rs. 
En sacos del país, q t l , á 18 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza, despunta-
do, quintal . . . . £ 6.% 
Surtido, arroba, . . 24 rs. 16.0¡p D! 
Vinos. 
Tintos pipas, según 
marcan de , A . A . 62.00 á 66.60 
> EL WANDBY" 
Este vapor inglés entró en puerto 
ayer tarde, procedente de Cárdenas, 
con cargamento de azúcar. 
EL " M . M. DE PINILLOS" 
Con carga y 48 pasajeros fondeó en 
•bahía ayer ¡tarde el vaipor español 
"iM. M. de Pmillos,,, praced-e-nte de 
Barcelona y escalas. 
EL "•SARATOG-A" 
En la mañania de ¡hoy entró en puer-
to, procedente de Nueva York, con 
carga y pasajeros, el vaipor americano 
^Saratoga." 
EL "BERENOUER EL ORANDE" 
El Tapor español de este nombre 
fondeó en puerto hoy, procedente de 
New Orleans, «eon carga de tránsito. 
EL ' ' R A N " 
Conduciendo •cargamento de car-
ibón entró en puerto hoy el vapor no-
ruego "Ran," procedente de Filadel-
fia. 
L A '1 SAINT MAURICE'' 
Con madera llegó hoy, procedente 
de Tamipa, la goleta inglesa "Saint 
Maurice." 
EL " M I A M I " 
'Procedente des Knights Key llegó 
!hoy el vapor . americano "Maami," 
con carga y pasajeros. 
EL "HANNOVER" 
Según cable recibido por sus con-
signatarios en ésta, el vapor alemán 
"Hannover," que salió de la Habana 
el 11 de Mayo, llegó el día 24 del ac-
tual sin novedad á Coruña. 
V a p o r e s d s t r a v e s í a 
S E B S P K R A N 
Mayo. 
„ 26—Excelsior. New Orleans. 
„ 28—Antonio López Veracruz, escalas. 
29—Californie. New Orleans. 
„ SO—Esperanza. New York. 
„ 30—Morro Castle. Veracruz y Progreso. 
31—Montevideo. Cádiz y escalas. 
Junio 
„ 1—Havana. New York, 
f „ 1—Reina María Cristina. Bilbao. 
„ 1—La Navarro. Saint Nazaire. 
„ 1—Rheingrraf. Boston. 
i. 1—Christiania. Hamburgo y escalas. 
*« 8—Wltteenberg-. Bremen y escalas. 
M 5—Riojano. Liverpool y escalas. 
n 6—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 6—Mérlda. Veracruz y Progreso. 
M 7—Pío IX. New Orleans. 
•i 8—Conway. Amberes y escalas. 
>, 10—La Plata. Progreso y escalas. 
,', 12—Argentino. Barcelono. y escalas. 
„ 14-r-La Navarre. Veracruz. 
" p, 15—Honduras. Havre y escalas. 
„ 17—F. Bismarck. Tampico y Veracruz 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
Julio 
» S—Shahristan. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Mayo 
„ 29—Saratoga. New York. 
29— Antonio López. N. York y escalas. 
30— Esperanza. Prcgreso y Veracruz. 
M 30—Californie. Vigo y escalas. 
„ 31—Morro Castle. New York. 
„ 31—Excelsior. New Orleans. 
Junio 
.. 2—Reina María Cristina. Veracruz. 
2—Montevideo. Colón y escalas. 
» 2—La Navarre. Veracruz. 
» 5—Havana. New York. 
„ 6—Frankfurt. Corufia y escalas. 
.. . 6—México. Progreso y Veracruz. 
„ 8—Pío IX. Canarias y escalas. 
„ 10—Rheingraf. Boston. 
„ 11—La Plata. Canaria y escalas. 
„ IS—La Navarre. Saint Nazaire. 
. »• 16—Honduras. Progreso y escalas 
„ 7—Mérida. New York. 
" Jft~~í,'' .BismArck- Coruña y escalas 
„ ¿0—Reina María Cristina. Coruña. 
BUQUES DESPACHAIS 
Día 24 
Para Cárdenas vapor inglés Evelyn, por a. 
V. Placé. 
De tránsito. 
Para New York vapor americano México, 
por Zaldo y Ca. 
7 bultos tabaco. 
889 te.-cios id. 
10 cajas tabacos. 
157 pacas esponjas. 
1 barril miel de abejas. 
1 caja guana. 
2,500 líos cueros. 
2,986 piezas madera. 
10,181 huacales plñas. 
65 Id. legumbres. 
lObnltos efectos. 
Para Moblla vapor noruego Haakon VIT, 
por L . V. Placé. 




Alava II. do la Habana todos los mlér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y Cal-
banén. regresando los sábados por Ü maña-
na — Se despacha & bordo.— Viuda de Zu-
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
W U O f f l p M C Í l í l i E l 
DECANATO DEL CUERPO CONSU-
LAR ACREDITADO EN LA 
HABANA 
República Argentina, señor Lucaa 
A. Oórd-oiba, Cónsiü General, Villegas 
número 60 (altos). 
Austria Hungría, señor J. F. Bern-
des. Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría, señor René Bern-
des. Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgica, .señor L. Van Bergen, Cón-
sul. Amargura 7. 
Bolivia, señor Juan Palacios, Cónsul, 
Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Aróste-
gui. Aguiar lOS^o. 
Chile, señor Rafael Puelma, Cónsul 
General, N^ptuno número 224. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina. 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Matlieu, 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L. Cul-
nell. Cónsul, Mercaderes I6V2. 
Ecuador, señor F. D. Duque, Cónsul, 
Empedrado 30. 
España, señor Pedro CaTanüles, 
Cónsul, Obispo 21, altos. 
España, señor Ramón Novoa, Vice-
cónsul, Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, señor J. 
L. R-ogers. Cónsul General, altos del 
Banco Nacional. , 
Estados Unidos de América, señor. 
José Springer, Vicecónsul, altos del 
Banco Nsoional. 
Estados Unidos de América, H . P. 
Starret, Vice-Cónsul sustituto, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, señor Ar-
turo Padomino, Cónsul General, Ber-
naza 44, (Decano.) 
Gran Bretaña, señor John Lowdon, 
Vice-Cónsul, San Juan de Dios núme-
ro 1, altas, 
Grecia, señor Alfredo Labarrére, 
Cónsul, edificio' del Banco Nacional. 
Guatemala, señor Emiliano Mazón, 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Monaco, señor Alfonso Peseant, Cón-
sul, Aguiar 92, altos. 
Panamá, á cargo del Consiilaclo de 
los Estados Unidos. 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76. Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
Cónsnl, Amargura 6. 
Países Bajos, señor M. M. Pinedo, 
Cónsul, Aguiar 101. 
Perú, señor "Warren E. Harían, Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, señor" Leslie Pantín, Cón-
sul. Consulado 142. 
Rusia, señor Regino Truffin, Cónsul 
edificio del Banco Nacional. 
Santo Domingo, señor Basilio Portu-
gal Martínez, Vice-Cónsul, San Pedro 
6, altos. 
Suecia, señor Oscar Arnoldson, Cón-
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, señor José Balcells, Cón-
sul. Amargura 34. 
Venezuela, á cargo de la Legación, 
en la Lonja de 'Comercio. 
Haibana Mayo de 1910. 
7 S o e t o d a t i a s . 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 24 
De C&rdei&s en 9 dla^, vapor inglís Wan-
(Uey, capitán -W-hught. toneladas ÍI9S1, 
con azúcar, consignado ü L . X. Piacé. 
« M i Bf O Í P Í i M 
DEL 
COMERCIO DE LA HABANA 
Sección íe Bet ícenc ia . 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente de est* 
Sección, previamente autorizado por la 
misma, se saca á pública licitación el ser-
victo de Venta en la Casa de Salud "La 
Purísima Concepción," do Tabacos, Ciga -
rros, Fósforos, Billetes de Lotería Nac'o-
nal y cuantos artículos permita la tarifa 
de Subsidio Industrial ó Patentes estable-
cidas por el Estado, cor. excepción do Pr-
riódicos. Libros, Impresos, Relojes, Cade-
nas y Sortijas. 
E l Pliego de Condiciones se halla de 
manifiesto en esta Secretaría, todos los 
días laborables de 8 á, 10 de la mañana, 
de 12 á 4 de la tarde y do 7 á 9 de la 
noche. 
Las proposiciones habrán de prosentar-
so con arreglo al Pliego de Condicione.-, 
á las ocho de la noche del día 28 del mes 
actual, en esta Secretaría, precisamente en 
Pliegos cerrados dirigidos al señor Presi-
dente de la Sección. 
Habana, Mayo 18 de 1910. 
Kl Secretario. 
Mariano Paniagua. 6725 4t.2j 
D I A M O D E L A MAE1NA.—Edieión de la tard«. -Mayo 25 de 1910. 
H a b a n e r a s 
La "Sociedad Pilarmoniea" ofrece-
rá esta nooflie su último concierto de" 
dicado al gran violinista Manén. 
Entre las obras que interpretará 
Manén figura la grandiosa Sonata de 
Beethoven, dedicada á Kreutzer; L a 
abeja de Schubert; y tres obras origi-
nales de é l : unas variaciones, un lied 
y una jota titulada Aragú». 
La distinguida esposa- del maestro 
Xin cantaxé algunos liedcrs de Sclnr 
mann, ]\Iozart, Schubert y G-rieg. 
A las nueve dará comienzo esta so-
berbia fiesta artística. 
La respetable dama. Teresa Vil la de 
RaVl , me comunica atentamente, ha-
berse suspendido por ahora, la conti" 
nuación de la Tómbola que se celebró 
en Miramar. Los objetos que fueron 
donados á ese f in . y que aun no se han 
vendido, se encuentran depositados, 
hasta que se escoja un lugar apropia-
do para ello. 
En su oportunidad daré á conocer 
H lugar y la fecba de la celebración 
de esta fiesta benéfica. 
San Urbano. 
í>ea mi primer saludo para un com-
pañero en la crónica social bondadoso 
y correcto, el señor Urbano del Casti-
llo, galante croniqueur de E l Triunfo. 
Otro compañero muy estimado, el 
señor Urbano Almansa, oficial de Sa-
la de la Audiencia. 
E l señor Urbano González, propieta-
rio del Gran Hotel Sevilla. 
Y el doctor Urbano Gómez. 
Muchas felicidades deseo á todos. 
* « 
So tendrá lucrar esta tarde, como SP 
había annnciacln. el recital del notable 
pianista señor Benjamín Orbón. debi-
do á una indisposición que sufre el es-
timado amigo. 
E l sébado se llevará á cabo, con el 
mismo programa. 
Ltus localidades vendidas para hoy, 
servirún para ese día. 
Ayer falleció, en su morada d d Ce-
rro, el respetable caballero señor 
Francisco Fer rán y Ajur ia , jefe de 
una distinguida familia de esta capi-
tal. 
Reciba su inconsolable viuda la se-
ñora Virginia Ojea, y su hijo, el dis-
tinguido amigo doctor Reué Fer rán , 
mi expresión de pésame más sentido. 
La crónica recoje hoy complacida, 
la nueva de la petición de matrimonio 
re La gentil señorita Carmen Cidre, 
hermána del correctísimo compañero 
señor Eduardo Cidre, por el correcto 
jovf:n señor José García Díaz. 
Reciban mi enhorabuena. 
E l Saratoga. nos ha devuelto hoy á 
los fipreciables espesos señora Gertrú-
<lis Caballero y señor Federico Bás-
cua.s. 
E l estimado matrimonio trae á su 
linda hija Gertrudis, que ha termina-
do sus estudios en los Estados Unidos 
con gran aproveehamiento. 
Reciban mi mfe cordial bienvenida. 
* 
* * 
Se han confirmado los rumores de 
que pronto se abrirá un nuevo centro j 
de diversiones en el antiguo Parque 
dé Armenonville. 
A l frente de esta empresa estará el ¡ 
incansable Pepe Acosta. quien prome' I 
te hacer de aquel lugar ttn punto de \ 
reunión de la sociedad habanera. 
E l domingo inaugúrase con cinema-
tógrafo, costando solo la entrada diez 
centavos. 
'Con más amplitud prometo hablar 
en breve de los espectáculos que se ins-
talarán en el Sevilla Garden, que así 
se llamará. 
El baile de las flores del Casino E s ' 
pañol ha de llamar la atención por la 
suntuosidad que revestirá. 
La Comisión de Fiestas se propone 
ecihar el resto, contribuyendo á que sus 
asociados queden complacidos de la 
gran fiesta social. 
Y sea la últ ima nota para consignar 
la desaparición de la respetabilísima 
dama Luz Godínez, viuda de Diago, 
ocurrida ayer. 
La cruel dolencia que minaba la 
, existencia de la virtuosa dama, hizo 
| infructuosos los esfuerzos de la cien-
cia por devolverle la salud. 
Reciban sus familiares mi pésame 
más sesntido y especialmente su descon-
solada hija la señorita Ana Luz Diago. 
tan apreciada en nuestros más altos 
círculos sociales. 
MIQÜEL ANGEL MENDOZA. 
I M P R E S I O N E S ^ T E A T R A L E S 
N A C I O N A L 
L a R e c o n q u i s t a 
Un triunfo para nuestro estimado 
amigo y compañero señor E. Várela 
Zequeira fué anoche el estreno de la 
comedia en tres actos, La Reconquista, 
obra amena y abundante en cómicas si-
tuaciones y cíhistes de buena ley. 
Se nos figura que es en la comedia 
j más que en el drama donde el autor 
de La Beconquista puede desenvolver 
mejor sus excelentes cualidades de f i -
no observador de las realidades de la 
vida, aparte de que la sociedad en que 
nos hallamos, el ambiente que nos ro-
dea son más propicios á la comicidad 
que al sentimiento. 
La compañía que actúa en el *' Na-
cional" dió excelente interpretación á 
La Reconquista, distinguiéndose sobre 
manera las señoras Martínez Casado y 
Celia Adams. 
E l público aplaudió con verdadera 
espontaneidad al autor, llamándolo al 
proscenio. Sinceramente felicitamos 
por ello al señor Várela Zequeira, que 
es uno de los escritores que más han 
laborado últimamente, con sus excita-
ciones y con el ejemplo, en la. plausible 
obra de renacimiento del Teatro Cu-
bano. 
¡ Adelante! 
jo r de su repertorio, tomando parte 
"tamlbién el no menos famoso cuarteto 
" E l T u r i a . " 
No olviden los valencianos y mur-
cianos que están en la obligación de 
ser galantes obsequiando á las paisa-
nitas, y acudan como un solo sombre 
á la fiesta indicada. 
E l amable Presidenite de la -Socie-
i dad de Beneficencia Valenciana y 
.Murciana, Ldo. D. (Miguel Vivanco. 
nos pide llamemos la atención de los 
individuos de la .Sociedad y de los va-
leneianots y murcianos que no perte-
nezcan á ella, que el jueves próximo, 
mañana, á las nueve de la noche, que-
dará cerrada la suscripción para la 
fiesta y que hasta dicho día y hora, 
pueden suscribirse en la Secretar ía de 
la iSociedad Aguacate 27, altos, esqui-
n a d Empedrado. 
Y mi l gracias al señor Vivanco por 
la invitación. 
C o n s e r v a t o r i o É l V e d a d o 
«De espléndida podemos calificar la 
fíc-sta que esta institución celebró en 
su local la noche del 23 del corriente, 
con motivo de cumplirse el primer 
aniversario de su fundación. 
Distinguiéronse de un modo nota-
i-le. aicreditaindo haber reciibido una 
sólida educación musical, las señori-
tas 'ive Aróstogui (Clieita) y Conchita 
Freyre de Andrade. Su labor en el 
Funeral Marcih, de Ghoipín, y Rapso-
•die hongredse número 2, de Li tz , es 
digna de todo encomio. 
La cliase de primer año ejecutó en 
otro piano, á cuatro manos, el Inter-
mezzo de la CJavalleria Rusticana, con 
una precisión y 'colorido adnnirables. 
E l célolbre Pat iné, del maestro Mas-
riera, (que está instrumentado para 
la banda del Cuartel General por su 
jefe el Sr. 'Marín Varona) fué ejecu-
tado en nueve pianos, á dos partes, 
•causando asombro la perfección que 
•ie cupo por parte de Las antedichas se. 
ño'ritas en uniión de las de Aróstegui 
fNatalia). Kindelán (Baby) y Cris-
tina. Lavandeira (Quiquí) de Orr 
(Maggie) y otras. 
La conicurrencia, escogidísima de 
nuestra, mejor sociedad, les premió 
con ovaciones repetidas, lo propio que 
á su Director. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca estuvo representado por su secre-
tario particular. Si*. Sanjenis, el cual 
ocupó el tpalco presidenciial construí-
do especia-lmcute con los colores na-
cionales pana este objeto. 
Se ro.nartió á la concurrencia ejem-
plares de una revista ilustrada 'con-
memorativa, comipuesta de art ículos, 
poesías y grabados alusivos todos á 
la fiesta, que firman Salvador Rueda, 
Conangla, Fontanills. Unbano del Cas-
ti l lo, Dr. Claudio Mimó, Sr. Marín 
Varona. Dr. Aróstegui, Fernando 
Freyre de Andrade. Ricardo Estapé, 
Dr. MuriilLo, Dr. González Curquejo, 
Soler y Bosch y otros. 
A los naturales de Valencia y Mnrcia 
La iComisión organizadora de los 
elementos de la Colonia. Murciano-va-
lenciana, que tomaron parte en la pro. 
cesión cívica dé las fiestas del Carna-
val, con muy buen acuerdo ha deter-
minado obsequiar á las señoras y se. 
ñor i tas que tomaron parte en aquelb 
fiesta, con un almuerzo en las* esplén-
didos jardines de ^ 'La Tropical ," el 
dia 29 del córlente mes. 
La fiesta será amenizada por un fa-
moso guitarrista que ejecutará lo me-
D E L A G U A R D I A R U R A L 
AHORCADOS 
E l moreno Tomás Hernández ó 
Cuesta, empleado de las minas de as-
falto, (San Juan Bautista), que desa-
pareció hace cuatro días, ha sido en-
contrado ahorcado en el día de ayer 
en el lugar conocido por ''Paso de la 
viuda," E l teniente José D. Sagué, 
comunica desde Guanajay que cree se 
trata de un suicidio. 
—En la finca ' 'Guama," barrio Ba-
biney, término de San Nicolás, se 
ahorcó en la noche del día 23 del ac-
tual el blanco José Pagés Mesa. 
QUERELLA 
E l general Monteagudo. J e í e de la 
Guardia Rural, ha enviado un escrito 
al Fiscal del Tribunal Supremo, que-
rellándose contra el señor Rodríguez 
"López, corresponsal en Pinar del Río 
de los periódicos habaneros " E l Co-
mercio" y "Cuba," poi4 calumnia é 
injuria con motivo de las noticias pu-
blicadas en las ediciones del sábado 
21 sobre la explosión de dinamita ocu-
rrida en aquella ciudad. 
E l general Monteagudo pide en di-
cho escrito la formación de la causa 
criminal correspondiente contra el se-
ñor Rodríguez López, por los expresa-
dos delitos, á reserva de ejercitar idén-
ticos derechos contra los representan-
tes Eduardo Dolz y don Juan M. Ca-
vada, una vez que - sea evidenfeiada, 
en la causa al efecto incoada la false-
dad de los hechos que se le imputan. 
E L CRIMEN D E ANOCHE 
Después de las doce de la noche de 
ayer, el vigilante de la Policía Nacio-
nal número 374. Ramón García, reco-
gió del pavimiento de la calle de Re-
fugio frente al número 43, á un indi-
viduo de la raza negra, que estaba 
gravemente herido y sin articular pa-
labra alguna, por lo que sin pérdida 
de tiempo lo llevó al hospital de 
Emergencias, donde falleció en los ins-
tantes de ser colocado en la mesa dé 
operaciones. 
Otro vigilante de la Policía Nacio-
nal, nombrado Luis Sánchez._ detuvo 
en Crespo y Malecón á la voz de \ ata-
j a ! al ser perseguido por varios in-
dividuos, al blanco Xorberto Tomé 
García, escolta de la cárcel y vecino 
de la calle Ancha del Norte número 
150. 
E l interfecto fué identificado con 
el nombre de Tomás Díaz Ruiloba, de 
la raza mestiza, de 35 años, casado em-
presado y vecino de Refugio 49. cuyo 
cadáver, según certificado médico, 
presentaba una herida incisa que se 
extiende desde la región temporal 
izquierda á 'la parte lateral derecha 
del Cir i lo , seeionando el pabellón de 
la oreja izquierda y otra herida incisa 
que sólo interesa la piel en la región 
supraclavicular derecha. 
A l tener conocimiento de este cri-
men el señor Juez de Guardia, se cons-
t i tuyó en el hospital de Emergencias, 
acompañado del Secretario señor 
Oliva. 
Ante dicha autoridad comparecie-
ron los individuos de la raza de color 
Eustaquio Pilota Mora, vecino de 
Campanario 33; Desiderio Palote Ro-
dríguez, de Oqnendo 4 ; Eloy J u n q u é 
Fernández, de Refugio 43 y Raúl Za-
yas Estévez, de Trocadero 12, mani-
festando que en la noche de ayer se 
había celebra-do una reunión colectiva 
en el domicilio del señor Junqué . y 
que después de terminada la misma se 
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L E P R I N T E M P S 
D e s p u é s d e l B a l a n c e . — T o d a s s o n 
g a n g a s , q u e a p r o v e c h a r á r ) q u i e n e s p r i -
m e r o a c u d a n . 
j j 3 0 D I A S D E L I Q U I D A C I O N ! ! 
L E P R I N T E M P S , O b i s p o e s q u i n a á C o m p o s t e l a 
. u ^ ^ z i ^ fes ̂ ^ ^ ^ ^ z ^ r A t s n £ 
<le p o d e r s e r r i r l a s c o n a c i e r t o . r H " ' e n Í O q u e oes . a u , a n n 
la casa en unión del interfecto Díaz 
Ruiloba. cuando se presentó de pronto 
el detenido Torre García, y sin que 
mediara palabra alguna, levantó la 
mano por encima de Desiderio Pilota, 
asestándole un golpe por el cuello al 
desgraciado Ruiloba. haciéndole caer 
al suelo. 
El agresor emprendió la fuga, pero 
perseguidos por ellos, se logró su cap. 
tura. 
Agregaron los declarantes que á la 
reunión política asistió un individuo 
nombrado Tomás de Armas y García, 
residente en San Lázaro 150. el cual 
tuvo unas palabras con el interfecto, 
y seguramente este ha sido el móvil 
del crimen, pues el Tomé García es 
hijo de pste individuo. 
Da policía, remitió &] cadáver al Nc-
orecomio y el detenido ingresó en el 
vivac. 
IXTOXrCADO GRAVE 
El empleado del teatro "Actual ida-
des" Anastasio Arango Pérez, sintién-
dose anoche con un fuerte dolor de 
muelas tomó un poco de cocaína, la 
que le produjo una intoxicación de 
pronóstico grave. 
El doctor Plasencia se hizo cargo de 
la asistencia del paciente. 
UNA PEDRADA 
Rafael Padilla Naranjo, vecino de 
Concha número 7. fué asistido por el 
doctor Muñoz de una herida contusa 
en la región occípito frontal de pro^ 
nóstico menos grave, cuya lesión se la 
causó un individuo nombrado Loren-
zo Fernández al lanzarle una piedra 
en momentos de encontrarse ambos en 
una finca que existe de t rás de la es-
cuela de Agricultura. 
E l agresor no fué habido. 
REYERTA Y ESCANDALO 
En los portajes del teatro Albisu. 
San Rafael y Zulueta, se promovió 
anoche un gran escándalo por haber 
sostenido una reyerta el comandante 
del cuerpo de artil lería, don Carlos 
Macía Padrón con don Carlos Enrique 
Garrido, Director del periódico " L a 
Prensa." 
A l intermediar en la cuestión el v i -
gilante 892, Pedro Sánchez González, 
recibió un palo en la cabeza, causán-
dole una lesión leve. 
De este hecho se dió cuenta al señor 
Juez Correccional de la Primera Sec-
ción, ante cuya autoridad quedaron 
citados los señores Macía v Garrido. 
"(Páginas de la Guerra," valuadas en 
unos quinientos pesos. 
Aparecen eom/plicadoí? en este he-
cho dos empleados del - Ayuntamiento. 
P e r i ó d i c o s y M o d a s 
En " L a Moderna Poes í a , " Obistpo 
135, se lian recibido los perukli-cos de 
la semana, entre los que descuella un 
precioso número de la revista ilustra-
da "Por esos Mundos," que cada mes 
aparece más interesante y selecto. 
Este número contiene un trabajo 
titulado "Confesiones de Jacinto Be-
rna vente," en el que se hace relación 
de la vida ínt ima del gran escritop" 
dramático. 
También se •ha Tccibido el (periódico 
de modas " E l Espejo de la Moda." 
uno de los mejores de su clase, redac-
tado en español y con primorosos fi-
gurines. 
MENOR LESION ADO 
En el Centro de .Socorros del Pri-
mer distrito, fué asistido por el doc-
tor Barreras, el menor Emilio Fauret 
y íBroguetas, de ocho años y con domi. 
cilio en la calle de Luz naunero 63, de 
una herida de diez centímetros en la 
regióu occipito frontal, otra de cuaitro 
en la región malar izquierda, otra de 
cinco en el mentón y otra de tres, en 
la región labial. 
Estas lesiones las sufrió casualmen-
te al arrojarse de un t ranv ía en la ca-
lle del Sol entre Egido y Villegas, 
AiCOIDElXDE CASUAL 
Ayer ingresó en la casa de salud 
" L a Covadonga." después de asisj^d'.) 
por primera vez, según certiificado nel 
docitor Escandell, de lesionas graves 
en la frente, cabeza y cara, el blanco 
Amado Fernández González, escultor 
y vecino' de la calzada de Pr ínc ipe A l . 
fonso niúmero 39. 
Estas lesiones las recibió el pacien-
te al caerse de una escalera en la ca-
sa en constnuceión calle de Aguila nú. 
mero 76. 
E l hecho fué casnal. 
B I L L E T E FAIDSEFICADO 
T'n vigilante de la Policía 'Xacional 
presentó anoche en la sexita Estación 
al menor blanco José 'Rubio Blasco, 
de 7 años de edad y vecino de ¡San 
Mart ín número 4. á quien detuvo por 
acusarlo Buenaventura García Ordo 
ñez, dependiente de la casa Monte 40, 
de Tia'berse presentado á cobrar dos 
pedazos del billelte número 29.301. 
que tenía suplantado el cero. 
E l menor refirió que se los dió á 
cobrar un desconocido en Monte esqui-
na, á Indio. 
•El señor Juez de 'guardia después 
de declarar dicho menor, lo ent regó á 
sus familiares con la obligación d'̂  
presentarlo en el juzgado cada vez que 
fuera requerida su presencia. 
KORTO E N EÍL A Y U N T A M I E N T O 
En el Juzgado de Instrucción .de la 
Sección Primera, se ha incoado ayerj 
causa criminal á vir tud d-e un expe-| 
dieate iniciado en el Ayuntamiento, 
eon motivo de haber desaparecido de 
una de aquellas ofieians. varias obras' 
del libro del general Miró, tituladas! 
Nacional.— 
Función de moda es la de hoy. 
I r á á la escena la aplaudida come-
dia en tres actos de Eduardo Várela 
Zequeira, titulada " L a Reconquista," 
obra en la cual logra un gran triunfo 
la distinguida primera actriz Luisa 
Martínez Casado. 
Terminará el espectáculo con la 
cihistosa comedia en un acto de Miguel 
Eehegaray "Los demonios en el cuer-
po." f — 
Payret.— 
La compañía de zarznela y opereta 
que dirige Jacinto Capella, sigue co-
sechando triunfos y dinero en el tea-
tro "Payre t ." Desde ayer comenza-
ron nuevamente las " tandas" á los 
precios popularísimos de " v e i n t e " l u . 
neta; tertulia "d i ez" y cazuela "c in -
co." 
E l cartel viene renovándose cons-
tantemente y esto es un gran aliciente 
que el público se encuentre con obras 
nuevas todos los días. 
Hol, en primera, " E l Barquil lero," 
donde tanto se distingue Escriba y 
Teresita Calvo; en segunda, el estre-
no de " L a Boda Roja ," por la seño-
ra Zaldivia y en tercera " L a Gatita 
Blanca," por la simpatiquísima Calvó. 
Programa el de hoy interesante. 
Muy pronto " L a Corte de F a r a ó n . " 
Albisu.— 
" L a Viuda Alegre," filón inagota-
ble de Jul ián . Valdés y Gutiérrez iva 
e&ta noche á escena en función, corrija. 
La preciosa opereta lleva ya 88 repre-
sentaciones y á juzgar por el público 
que asiste á Albisu, todavía resi'Jtv;; 
por lo menos otras tantas, antes :e pa-
sar al archivo de la empresa. 
EL papel de "Camilo Rosellúu" está 
á cargo del primer tenor Mario Serre-
t i . 
Para mañana se anuncia la intere-
sante opereta alemana " D o ñ a Juani-
t a . " y en la próxima semana irá á es-
cena " E l Conde de Luxemburgo." 
Gran Tea/tro Podíteama.—~ 
"Cinematógrafo Cubano" llevó 
anoche á este simpático coliseo un pú-
blico numerosos. 
Palcos y lunetas estaban ocupados 
por familias. 
La obra gustó mucho, tanto por su 
libro, de Villoch y música de Mauri . 
como por las decoraciones que luce 
del gran .Arias. 
Hoy se repite "Cinematógra fo Cu-
bano" á segunda hora. 
En la primera tanda irá " E j é r c i -
to Permanente." otra zarzuela que 
sigue dando llenos. 
Pronto: " E l cierre á las seis," zar-
S A L O N B O S A C H 
ALMUERZOS Y COMIDAS ECONOMICOS 
Arroz con pollo todas las noches 
zuela de Villach. dp ?r 
y que lucirá m a s n í f i c a ^ ^ a J 
de Arias. as decoi3j 
Martí .— 
Como se esperaba, " r . 
porcionó anoche un' he U(ilíer" 
los amigos Argudín. Sam 080 
ra y un triunfo inés al .p- z M 
La obrita está escrita ^Hii 
abunda en situaciones cóCOn ^2 
correctamente presentada T * * 3 
dido quinteto Japonesita el " 
" L u c i f e r " se repite esta 
.^gunda tanda, ciibr¡(>ndos! ^ 
ra y tercera con " L a harT. 1 
»c repite est 
se  t , u riéndog!  
     b r*. 
oario" y „ ni 
bien se proyectan varias ^ 
vas de Pathé. peüĉ a«!1] 
Actualidades 
La Bella Aygel. además ñ* 
coupletista fina y nna ba i ^ ] 
berbia, es también una 
mirable. La graciosa madril -
contrándose algo afónica anoo?" 
gada por los aplausos á visar--
mero de canto, sorprendió al 
recitando una poesía en la 
tró sus envidiables dotes d ^ 
rias. ^ \ 
La novedad de hoy confiist(¡ 
estr.-no de un conjunto ile i J 
griegos y egipcias que bain P1 !Ui 
de " L a Malla Negra" p r U l ^ 
dia de Rostow. 




B Ü O L B N O R O J O 
H O Y 
Extraordinaria función para y 
A las ocbo: la preciosa zarzue'j 
marido de Bainoa, obra donde gÁ 
la inimtable y siempre aplaudida 
pita Carbonell. Estreno de m, 
líenla. Nueves bailes por la aplat 
Salerito y la bella Zaida. 
A las nueve: la zarzuela déla 
perada Los apuros de un gallego 
magnífica película. Bailes por la 
mada Salerito. 
A las diez: La zarzuela E l ttnd 
de Eva , obra donde logran un 
éxito la aplaudida Pepita Carboi 
José del Campo. Estreno de coi 
y bailes por las aclamadas Saleri 
la bella- Zaida. Una pelífula. 
• E l viernes: estreno de La B4h 
ko, zarzuela de gran aparato. 
A N U N C I O S V A R 1 I I 
Clínica de curación sifilitii 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires n. 1 
E n esta Clínica so cura la slfilli > 
días por lo general, y de no ser ul 
devuelre íil cliente el dinero de coníon 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por «a 
des poco afectas á mi procedimler; 
obligan — con pena — & produclrmídt 
'ir.odo. Te lé fono: 6120. 
1279 l-K 
S E N E C E S I T A U N A COCINERA 
paño la que tenga buenas referencias, 
Santiago de Cuba. Informarán: E 
"Louvre." 5743 lt-26 li 
POR 50 PESOS MONEDA AMERICÍ 
se alquila el ú l t imo piso de la hera 
5' ventilada casa frente á la brisa, HíH 
116, entre Amargura y Lamparilla. Ii 
ve en Teniente Rey 44. 
5736 6t-25 
A C L A R A C I O N 
Conste que la Mueblería que se fl 
por ausentarse su dueño y se da en (lí 
de la cual Informa Antonio Martíns 
Angeles 36, se refiere á la MuetlerI»' 
América ." de Manuel Díaz Crego, «0» 
la Coloma núm. 3, Pinar del Río. AD« 
Martínez. 5734 J ! 
H O T E L M D I 
E n el Palacio de Carneado, Cal«id» 
Vedado, Te lé fono 9176, cuartos amo 
dos. habitaciones & 2, 3. 4 y » 
mensual. Con comidas de 160 a j ^ 
diarios. Comidas por ajustes 
B a ñ o s de mar grát l s . 
C 1242 
3Ml 
A L B E R T O M A E I l l 
Abogado y Notario.—Teléfono 33' 
10 á 11 y de 2 á 4.—Habana 9»-
6167 «-iÜ 
F r u t a s F r e s c a s I m p o r t a d a s 
oomo cerozas, poras, manzanas, naranjas, etc. Se reciben pof'oSspj, 
pores dos veces por semana. También importamos niazos de ^ 
rragos frescos, apio, etc. Tenemos exquisitos artículos finos, ~, 
nmntrquilia legitima rte Nantes, jaleas y mermeladas iní'1<>sf;*'nZálei 
meal escocés, etc. Recomendamos los vinos generosos de tr0 
Byass y los cognacs y vinos de Pedro Domecq. 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
B U S T I L L O Y S O B R I N O . 



















I N T E R E S A 
á l a s D A M A S s a b e r q u e h e m o s r e c i -
b i d o l a s c o l e c c i o n e s de t e l a s y a d o r n o s 
de ú l t i m a m o d a , w a r a e l V E R A N O . 
BLUSAS DE ENCAJE NEGRAS; LINOIT BORDA-
DO; APLICACIONES DE PUNTO BORDADO; ETC., 
ETC. EL MEJOR SURTIDO DE LA CIUDAD. ES-
TAMOS LIQUIDANDO EL PIQUE BORDADO. A 
60 CENTAVOS VARA - - — ^ - - -
L A H A B A N A 
T E J I D O S , S E D E R I A Y N O V E D A D E S 
: : O B I S P O Y A G U A C A T E " 
c 1506 alt 
